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Resumen 
 
La siguiente investigación expuesta, en el presente documento busca desarrollar una 
aproximación a la acción política de mujeres migrantes como participantes de 
movimientos sociales en la región de Valparaíso.  
El estudio describe y contextualiza la participación política en Chile, en relación a la 
creciente ola migratoria y el cómo estos procesos son atravesados por la 
interseccionalidad a partir del feminismo decolonial.  
El estudio se realizó a mujeres migrantes provenientes del Abya Yala, las cuales 
participan en diversos movimientos sociales de las diferentes comunas de la región de 
Valparaíso. Esto con el motivo de conocer, por medio de sus discursos, cómo co-
construyen los significados de la participación política en la región y cómo su proceso 
migratorio a influenciado en la actualidad. 
La relevancia del estudio está enfocada en la creciente ola migratoria en Chile, la 
nueva legislación y cómo las migrantes se organizan para mejorar su calidad de vida. 
Para finalmente analizar esta investigación, se ha tomado la determinación de 
posicionarse desde la interseccionalidad, dándole una mirada más amplia a las 
temáticas que se abordaran y como estas se superponen o intersectan en momentos 
determinados de la vida de las mujeres.  
.   
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Antecedentes 
Es importante para dar sustento a la presente investigación comenzar por describir las 
temáticas que se abordaran, para lo cual daremos inicio con una contextualización 
socio-histórica de la participación política en Chile, seguida de la participación 
femenina en el país. Luego continuamos con la migración como fenómeno de la 
globalización, lo que ha repercutido en Chile en los últimos años, por lo que se 
continúa con el proceso migratorio en el país. Para terminar este apartado con la 
exclusión bajo los lentes de género, debido a que es necesario comenzar a observar 
las temáticas mencionadas con una mirada de género que ponga en tensión la mirada 
capitalista-heteropatriarcal que se le otorga tanto a la participación política de la mujer, 
como a la migración femenina en chile.   
Para esto es necesario comenzar hablando desde nuestro continente - Abya Yala- 
donde las teorías feministas sufren una revisión que se da desde los planteamientos 
teóricos y apuesta política, dado que existe un sesgo occidental, blanco y burgués 
(Espinosa, 2014:7 en Cubillos, 2015) al igual que en Estados Unidos por las autoras 
interseccionales, en el contexto latinoamericano (Abya Yala),  la colonidad ha 
atravesado el feminismo, lo que hace que las mujeres del "tercer mundo", al igual que 
las mujeres negras esclavizadas en Estados Unidos, sean pensadas como objetos y no 
como sujetxs de su propia historia y resistencias, dando paso a una colonización 
discursiva (Mohanty,1984/2008; Espinosa,2009;Curiel,2014 en Cubillos, 2015), en 
donde se invisibilizan los procesos históricos en los que las mujeres han participado en 
el continente, siendo invisibilizadas y olvidadas en la historia social y política local. 
Abya Yala es la denominación dada al continente americano por el Pueblo Kuna 
(que se ubicó al sur de Panamá y al norte de Colombia) antes de la 
colonización europea. Ésta significa “tierra madura” o “tierra de sangre vital”. Su 
uso actual es reconocido como un discurso de resistencia y descolonización, ya 
que se asume que “América” es una imposición ideológica enmarcada en el 
proceso de colonización (Rodas, 2013 en Cubillos, 2015). 
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          Para la redacción de esta tesis investigativa, toma suma importancia el uso del 
lenguaje inclusivo, ya que a través de este se puede revertir de alguna forma el 
proceso de colonización el cual se provoca a través de la imposición del 
lenguaje castellano, el que no destaca por ser un lenguaje que logre incluir y 
aceptar todas las diversas de formas de expresión, ideológicas o bien biológicas 
en la que se identifican lxs diferentes cuerpxs humanxs, por esta razón y con el 
fin de deconstruir el lenguaje para que este logre incluir a lxs que no se 
identifican con el binarismo impuesto por la lengua castellana, encontramos 
pertinente el uso de esta forma subversiva del lenguaje.  
 
Participación Política en Chile 
En la actualidad chilena observamos una ciudadanía desconforme y con pocas 
expectativas de generar cambios desde lo civil y político. Este descontento ciudadano 
se hace notar con la desaprobación latente que existe en la forma de gobernar y hacer 
política que posee la ciudadanía y se encuentra reflejada en los medios de 
comunicación. Se puede observar como las personas manifiestan sus descontentos a 
través de marchas, ya sean nacionales, regionales o locales, por medio de las cuales 
un gran flujo de personas presenta sus demandas y exigencias al gobierno, apuntando 
a la calidad de vida de las personas.  
Esta práctica es la representación utilizada actualmente como medio de participación 
política de la comunidad chilena. Perdiendo fuerza la participación política en las 
elecciones, esto debido a que la sociedad entiende que los mecanismos de 
participación político tradicionales, no ayudan a gestar los cambios que históricamente 
se encuentra en la memoria histórica del pueblo chileno.  
Esta actitud de baja participación cívica, se justifica con el contexto histórico-nacional, 
en donde vemos como Chile fue un país que sufrió una de las dictaduras militares más 
fuertes, crudas y largas en la historia de Latinoamérica. Dictadura que comenzó en 
1973 hasta el año 1990, 17 años los cuales dieron como resultado un legado de 
repercusiones, de las cuales destacan, “el miedo generalizado”, infundido en la 
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comunidad chilena en un amplio espectro de su diario vivir y a la inminente aniquilación 
de la participación política, lo cual fue realizado a través del asesinato y la tortura.  
Es así como durante el transcurso de los años de dictadura, se prohíbe todo 
movimiento o agrupación que convoque a la participación ciudadana, lo que se 
reafirma infundiendo el miedo y desconfianza en las personas, las que comenzaron a 
perder su vida social, su organización, su vida en comunidad, su vida de barrio. Al no 
estar permitida la participación ciudadana, las personas fueron volviéndose cada vez 
más hacia el individualismo. Esto mismo ha generado que en la actualidad, la 
ciudadanía en Chile, no haya desarrollado una práctica que esté en sintonía con lo que 
ella misma demanda, debido a que, por un lado, rechaza en la práctica y en la 
evaluación los caminos más activos de participación, como lo son la protesta y 
movilización, y por otro lado rechaza, también en la práctica y en la evaluación, los 
caminos institucionales de representación (PNUD, 2015). 
Esta diferencia entre el rechazo a la política y el interés en lo político también puede 
observarse en relación con la demanda de cambios. Pues si bien se observan algunas 
diferencias, tanto en quienes declaran tener posición política como en quienes no lo 
hacen, opinan mayoritaria y consistentemente que se necesitan cambios profundos en 
relación con diversos aspectos de la sociedad chilena (PNUD, 2015). 
Participación Política femenina en Chile 
Al estar enfocada esta investigación en mujeres migrantes del Abya Yala participantes 
de movimientos sociales en Valparaíso, es importante describir el contexto socio-
histórico de la participación femenina en Chile. Esto con motivo de poder conocer el 
tejido en el que se desenvuelven y participan las mujeres migrantes del Abya Yala, las 
que a su vez interactúan con mujeres chilenas que participan en movimientos sociales. 
Es necesario, tener en cuenta que hay diferentes formas de participación femenina 
dependiendo de las clases sociales, edad, región, ideología, entre otros. 
Para esta construcción de la participación femenina en Chile, fue necesario salir de la 
construcción histórica tradicional, la cual no reconoce la participación femenina a lo 
largo de la historia chilena, como aporte y parte de la construcción de la historia de 
este país y sus momentos.  
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Comenzaremos hablando de la mujer de "bajo pueblo", la mujer del siglo XIX, originada 
en la comunidad indígena colonial y en la sociedad poligámica de la conquista, la que 
se encontró muy pronto, pues, sola, sin familia, y entrampada en una red de relaciones 
de tipo más bien esclavista. Atada de por vida al servicio doméstico (y sexual) del 
estanciero, y/o de la familia patricia de Santiago. Sumida anónimamente en el fondo 
barroso de la sociedad patriarcal, en cuya cúspide eclosionaría, a primavera lenta, la 
vistosa rebelión de la mujer aristocrática (Salazar, 1992).  
Como bien relata Salazar en el párrafo anterior, fue, y continúa siendo, la lucha 
feminista en Chile, como en muchos países del Abya Yala y el mundo, una lucha 
feminista intersectada por las clases sociales. Donde la lucha por los derechos que 
exigían las mujeres aristócratas, no contemplaba la realidad y precariedad de 
condiciones, laborales y domésticas, en la que se encontraban las mujeres de “bajo 
pueblo”, las mujeres precarizadas de Chile, las mujeres pertenecientes a los pueblos 
originarios. Porque al momento de exigir el derecho a votar, a diario patrones violaban 
mujeres trabajadoras, a diario esclavizaban mujeres mapuches, a diario asesinaban 
mujeres de “bajo pueblo”.  
Desde mediados del siglo XVI hasta avanzado el XIX, las mujeres mapuches 
padecieron, por parte de los 'liberados' colonizadores, el rapto, la venta "a la usanza", 
la violación, y el trabajo "a mérito" (sin salario). Sobre tales prácticas, se consolidó en 
el país un sistema de poligamia encubierta, mantenido por mucho tiempo en la mitad 
inferior de la sociedad colonial, a despecho del control eclesiástico (Salazar, 1992). 
Pero a pesar de las condiciones en las que se desenvolvieron las mujeres clase media 
y baja en Chile, esta ha logrado desenvolverse y encontrar la manera de enriquecerse 
para posicionarse dentro de la sociedad chilena. Como Salazar relata, la historia de la 
mujer de "bajo pueblo" ha sido diferente, porque, frente al patriarcalismo extremo, 
demostró más fuerza creativa que simple rebeldía. Más trabajo productivo, más 
reproducción de la vida, más afectividad solidaria y comunitaria. Y a la larga, más 
osadía para sobreponerse al machismo popular en su mismo terreno, invirtiendo la 
relación hasta desarrollar, durante largos períodos, un liderazgo alternativo: el de ella 
misma (Salazar, 1992).  
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Es así como las mujeres de pueblo lograron construir una vigorosa identidad, por lo 
que se las reconoció y respetó como productoras, dueña de rancho, madres de familia 
y comerciantes (Salazar, 1992), logrando así posicionarse dentro del ámbito público, 
abriéndose paso ante los hombres y tradicionalmente su territorio.   
Después de 1860 o 1870 comenzó en Chile a desarrollarse la industria manufacturera, 
en conjunto con aquello, la liberación parisina de la mujer aristocrática y la de clase 
media generó una gran demanda de costura, lo que favoreció el desarrollo de esa 
rama industrial, la masiva importación de máquinas de coser y el explosivo incremento 
del número de "costureras". Y coronando ese proceso aparecieron grandes "casas de 
modas", de ambiente europeo, que dieron empleo asalariado a miles de costureras, 
sombrereras, corseteras, bordadoras, etc. (Salazar, 1992) 
Las mujeres de "bajo pueblo" comprendieron al instante que el trabajo asalariado de 
tipo industrial era para ellas una oportunidad concreta para escapar de su colonial 
servidumbre a la clase patricia (Salazar, 1992).  
Lo que refleja que, desde remotos años, la mujer de bajo pueblo obtuvo su espacio en 
el ámbito público del trabajo asalariado, donde esta con la llegada de la industria 
manufacturera la mujer visualiza la liberación de la colonialidad y establece su espacio 
lejos de la servidumbre y abusos de la clase patricia, proporcionando nuevas 
posibilidades para ellas. 
Desde 1870, comenzó a disminuir el número de hilanderas, tejedoras, fondistas y 
vivanderas. A cambio, el número de "costureras" quebró todos los records. Era una 
compuerta abierta, que liberó en décadas una carga de siglos. El impulso era fuerte: 
dignificadas por su aguja, las jóvenes costureras trataron de llevar su modernización 
más allá de la simple costura. Porque muchas, junto con trabajar, decidieron asistir a 
las escuelas primarias, técnicas o vocacionales. De hecho, fue un período en que, en 
la enseñanza profesional, se matricularon muchas más mujeres que hombres (Salazar, 
1992), lo que fortalecía el espacio femenino en el ámbito público, entregándoles desde 
la educación las herramientas que antes eran exclusivas para hombres y para algunas 
mujeres de la aristocracia.  
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Después de la crisis de 1907-8, se produjo un gran aumento del número de mujeres 
obreras o asalariadas. Esto explica el aumento paralelo de sus centros y 
organizaciones y su rápido aprendizaje de la cultura mutualista, democrática, 
anarquista, y las enseñanzas de Luis E. Recabarren y Belén de Zárraga (Salazar, 
1992), lo que va formando y fijando los cimientos de la organización y participación de 
la lucha femenina en chile, la que por medio de las pocas herramientas que estas 
habían adquirido, ya lograban posicionarse en los espacios que antes eran exclusivos 
de los hombres, en los cuales la organización de estas buscaba resguardar su 
participación en lo público, trabajo asalariado, participación y derechos de la mujer de 
bajo pueblo, de la mujer trabajadora, de la mujer colonizada.  
A fines del siglo XIX, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo asalariado 
comenzó a aumentar como nunca antes en Chile, hasta constituir, en 1920, la tercera 
parte de la población económicamente activa (Hutchison, 1992). 
Mientras los hombres migraron del campo para participar en la producción salitrera o 
en la expansión del ferrocarril y actividades portuarias, las mujeres que llegaron a la 
ciudad buscaron trabajo en las industrias textiles y alimenticias nacientes (Hutchison, 
1992). Pero a pesar de estas estar luchando por su espacio dentro del ámbito público y 
ganando terreno en el trabajo asalariado, esto no garantizo que se respetaran los 
derechos de las mujeres, las que siempre tuvieron que hacer notar las diferencias que 
se aplicaban en ellas a comparación al trabajo de los hombres, afectando a la vez en 
su participación. Siendo la participación marginalizada y mal remunerada de las 
mujeres en trabajos industriales la que afectó directamente en su participación y 
demandas en el movimiento obrero (Hutchison, 1992). 
Por su parte, algunas trabajadoras ya involucradas en movimientos obreros, tomaron 
una posición distinta, para así contribuir a un movimiento que hasta entonces había 
sido construido sobre la base de los intereses masculinos. Con la colaboración de 
algunos hombres, subrayaron la multiplicidad de la lucha femenina en contra de la 
opresión de género y de clase, y trataron de articular la relación entre los problemas 
femeninos y el discurso de la lucha de clases (Hutchison, 1992). Lo que lleva la lucha 
de las mujeres más allá de buscar y defender su espacio en lo público, más allá de los 
derechos como trabajadoras asalariadas. En este punto algunas mujeres ya reconocen 
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como la clase y género se articulan, lo que en la actualidad seria la intersección de 
estas categorías, un espacio de opresión y discriminación para las mujeres.  
Algunas mujeres abordaron a través de diferentes “artefactos y dispositivos culturales” 
(periódicos, revistas, folletos, libros, conferencias, charlas, etc.) problemáticas 
referentes a las mujeres y su sexualidad; permitiendo que éstas abrieran su propio 
camino en el marco de las organizaciones sindicales, conformando las primeras 
sociedades de resistencia femeninas (Godoy E. , 2017). Las que buscan difundir y 
educar a las mujeres de la época en las diferencias e injusticias que estas sufrían solo 
por el hecho de ser mujeres y no pertenecer a las clases sociales altas. Donde las 
mujeres también sufrían discriminación, pero estas no lograban abordar ni dimensionar 
las discriminaciones de las mujeres obreras, de las mujeres de bajo pueblo o clase 
baja. 
La Alborada fue el primer periódico de la prensa obrera chilena redactado por una 
mujer. Fue distribuido bimensualmente en las ciudades principales, con pocas 
omisiones, hasta que cesó de publicarse bruscamente en mayo de 1907 (Hutchison, 
1992), lo que demuestra como las mujeres que buscaban y difundían su liberación y el 
camino de la igualdad, eran perseguidas y violentadas.  
Al paso del tiempo, apareció una variedad de interpretaciones de la opresión femenina 
y de propuestas para la "emancipación" de la mujer, que reflejaban las diversas 
lecturas del "feminismo obrero" hechas por algunos militantes del movimiento obrero 
chileno, entre ellos las mujeres más conocidas de él (Hutchison, 1992). 
"La inflación trajo consigo el aumento del precio de la carne, del pan y de los arriendos. 
Esto significó que las mujeres de "bajo pueblo", que ahora tenían familia y vivían en 
conventillos, acusaron el golpe en carne viva. Y como vivían hacinadas, debatieron su 
descontento, se reunieron, y se organizaron por conventillo, arrastrando a los hombres. 
Comenzaron entonces a salir 'en masa' a la calle, a reclamar. Fueron ellas las que 
iniciaron las protestas de 1905, que terminaron en masacre. Fueron ellas las que -con 
apoyo de las organizaciones obreras- indujeron la formación de "ligas de arrendatarios" 
que, asociadas a mutuales y filarmónicas, protagonizaron gigantescas huelgas en el 
decenio 1914-25. Fueran ellas las que, con su presencia -y la de sus hijos- hicieron de 
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esas huelgas movilizaciones populares completas, de 'familias proletarias', que han 
sido únicas en su género" (Salazar, 1992) 
Durante la década de 1920, esbozando las relaciones entre comunismo y mujeres; y 
entre las nacientes clases medias, nace el Partido Cívico Femenino y la Unión 
femenina de Chile (Godoy E. , 2017) Entre 1925 y 1938, el Gobierno y el Congreso se 
las arelaron para disolver los movimientos sociales de todo tipo: el de los oficiales 
jóvenes, el de los empresarios industriales, el de los estudiantes y profesores y el de 
las organizaciones populares autónomas (Salazar, 1992). 
Después de 1934, toda posibilidad de mejoramiento social entró a depender de la 
pertenencia o no a un buen sindicato industrial, y de la militancia o no en un partido con 
un buen acceso a la burocracia estatal. De un modo u otro, el Estado comenzó a 
inducir al pueblo a progresar dentro del mundo moderno, a asumir plenamente la 
cultura industrial y electoral de Occidente que las élites dirigentes le ofrecían. Se 
demolieron los conventillos: desaparecieron entonces las ligas de arrendatarios. La ley 
privilegió los sindicatos industriales: desaparecieron entonces las sociedades mutuales 
y filarmónicas (Salazar, 1992). 
“El centro de la vida popular fue pasando, de ella, al hombre proletario. Porque el 
trabajador (hombre), en esa nueva sociedad, contó para sí con organización (el 
sindicato), con partido (Socialista, Comunista o Radical), club (de fútbol o rayuela), y 
centros varoniles de diversión Orillares, cantinas, prostíbulos, estadios, etc.). La 
sociabilidad popular, reordenada por el mundo occidental moderno, se volvió machista. 
La política se volvió patriarcalista. La diversión se volvió masculinista. Ellas perdieron 
casi toda su sociabilidad de género: las antiguas asociaciones de mujeres de 'bajo 
pueblo" desaparecieron después de 1930, salvo una que otra de tipo cupular, de clase 
media. Peor aún, el Estado Docente concedió tal importancia a la educación formal y 
abrió tales oportunidades en este sentido a niños y jóvenes, que los hijos comenzaron 
a ser, también, más importantes para esa nueva sociedad que sus propias madres. La 
modernidad occidental llegó a la familia proletaria, después de 1930, como un 
patriarcado democratizante (que dio al fin voto a la mujer) pero en definitiva 
discriminatorio: mantuvo la familia proletaria formal, pero separó sus actores, porque 
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algunos (el hombre y los niños) eran más importantes que otros (la mujer)” (Salazar, 
1992). 
Las leyes que 'organizaron' las juntas de vecinos y centros de madres, después de 
1965, no hicieron sino reflejar -pálida e inadecuadamente- un revitalizado y 
autonomizante movimiento popular, donde la mujer de "bajo pueblo" apareció 
recuperando gran parte de su poderío histórico (Salazar, 1992). 
En la actualidad la participación política femenina en chile se encuentra a mayor escala 
en las organizaciones comunitarias son aquellas que realizan sus actividades en un 
territorio determinado, las que poseen funciones y metas específicas para el beneficio 
de los habitantes de una comuna o territorio determinado; tienen como función principal 
proporcionar un espacio o un lugar común para que las personas participen en ella y 
puedan influir directamente sobre la sociedad y por sobre todo en su entorno más 
cercano (Barrientos, Fernandez, & Turner, 2010), en este caso la ley 19.418 en su 
artículo 2, define a las juntas de vecinos como un tipo de organización comunitaria, la 
cual debe ser representativas de las personas que residen en una misma unidad 
vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses 
y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de 
las municipalidades (Ley 19.418). 
Es una etapa en que la mujer de pueblo no está 'ganando' sino 'recuperando' su 
centralidad en el mundo popular. Replanificando el usó de su fuerza vital. Como 
testimonio de ello están sus ollas comunes, sus comprando juntos, sus talleres 
sociales, su búsqueda de "educación para la autonomía", su funcionalización social en 
un ámbito más amplio que su casa o su cocina. Ellas saben que su fuerza vital y su 
sentido de independencia no han muerto. Todo esto, que registra la historia social del 
período 1973-92, tiene memoria fresca (Salazar, 1992). 
Migración como fenómeno de la Globalización 
Para Landry (2012), migración es un proceso, el cual referencia al flujo de circulación 
de personas, se encuentra asociado a la movilidad humana, la que a su vez se ve 
influenciada por el  proceso de globalización, el cual ha situado a los países 
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exportadores, de materias primas o productos, en destinos atractivos debido a su 
estabilidad económica y su apertura al mercado internacional. 
Se le debe agregar el contexto actual de esta primera mitad de siglo en la cual vemos 
como el proceso de globalización y la apertura de diferentes países a los mercados 
internacionales, ha favorecido (y desfavorecido) el desarrollo de diferentes economías 
(nacionales o regionales), en las cuales no existía un desarrollo económico estable, lo 
cual va de alguna manera desequilibrando la balanza de la oferta de países prósperos, 
causando nuevos ciclos migratorios y una nueva territorialidad atraída desde la oferta y 
demanda de los países económicamente más estables (Landry, 2012). Esto se puede 
observar de forma más clara en regiones como Latinoamérica en donde ocurrió un 
“cambio de polo” de movilidad, por lo que vemos como la mayoría de las migraciones 
en la actualidad, se da en un contexto intrarregional (sur-sur), por sobre la lógica de 
hace unas décadas atrás, en donde toda esta explosión migratoria se daba de sur a 
norte. 
Esto ha puesto en jaque la estructura de diferentes países, los que en su mayoría no 
se encontraban preparados para una ola migratoria, dando como resultado países en 
donde el fenómeno de la globalización pone en cuestión las fronteras territoriales y el 
poder del Estado para generar bienestar y fijar los límites de la ciudadanía en el 
sentido de la exclusión y la inclusión (Aguerre, 2016). 
La globalización no solo trae consigo la modificación de la territorialidad de la 
migración, sino que también trae consigo grandes cambios a nivel económico de los 
países, en los que su apertura al mercado ha generado crisis económicas importantes, 
desvalorizando aún más el trabajo. Lo que ha provocado que en la actualidad los 
movimientos migratorios que se den a voluntad de las empresas multinacionales que 
se instalan en zonas muy específicas del mundo, en busca de mano de obra barata, 
poco reivindicativa y sumisa (Jiménez, 1998). 
Es a partir de estas crisis económicas y del menoscabo en las condiciones laborales 
que los varones –especialmente de clase media- se han visto con mayores dificultades 
para cumplir con el mandato patriarcal de provisión económica. Situación que ha 
impulsado a numerosas mujeres a buscar nuevas formas de subsistencia en sus 
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propios países y más allá de las fronteras nacionales (Tapia, 2011), fomentando el 
trabajo informal la mujer, favoreciendo y potenciando los flujos migratorios femeninos 
autónomos, debido a que estos no se encuentran obligados a acompañar el 
movimiento migratorio masculino para validar su desplazamiento (Landry, 2012).  
Proceso de migración en Chile 
El proceso de movilidad humana en Chile ha sido un proceso social e histórico, en 
donde han llegado migrantes de distintas partes del mundo, pero en especial de 
Latinoamérica o Abya Yala, los cuales buscan de una mejor calidad de vida.  
A pesar de que el proceso migratorio ha existido a lo largo de la historia nacional, nos 
encontramos en la actualidad con que las leyes y/o decretos que delimitan a este 
proceso no han logrado un gran avance o modificaciones que otorguen calidad de vida, 
claridad en derechos y deben para los migrantes.  
La Ley de Migraciones en Chile, está contenida principalmente en el Decreto Ley 1.094 
del año 1975. Este Decreto de Ley nace en contexto de dictadura militar, por lo que fue 
concebido bajo una lógica de seguridad nacional que, entre otras cosas, otorga 
excesiva discrecionalidad a la autoridad, especialmente de frontera, para el control de 
la entrada y salida de personas.  
Este decreto de Ley ha sufrido una serie de modificaciones, las que no han sido 
definitivas, esto debido a que dichas modificaciones son instructivos presidenciales y/o 
minutas presidenciales, las cuales se realizan por vía administrativa, por lo que sus 
duraciones dependen de la duración del gobierno que las impulsa. 
En el actual gobierno de Sebastián Piñera se realizó modificaciones a la Ley, las 
cuales fueron socializadas por medio de una minuta denominada, Minuta: Reforma 
Migratoria y Política Nacional de Migraciones y Extranjería, siendo esta difundida por 
los medios de comunicación y el gobierno. Dicha minuta apunta a una migración 
segura, ordenada y regular, esto debido al alto crecimiento de la población migrante en 
nuestro país, donde además vemos como la institucionalidad migratoria no da abasto. 
Por otra parte, el gobierno destaca que también ha aumentado la cifra de extranjeros 
que ingresan con visa de turista, los cuales terminan quedándose en situación 
irregular, lo que provoca: precariedad laboral, incremento en la trata de personas y 
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abuso del sistema, ya que las personas que ingresan mienten sobre el objetivo de su 
visita al país (DEM, 2018).   
 Esta nueva minuta de ley se compone de dos partes: en los fundamentos y las 
acciones. Desde las acciones cuenta con tres áreas: el Proyecto de Ley de 
Migraciones e indicaciones, Medidas administrativas con efecto inmediato y Proceso 
de Regularización Extraordinario (la minuta se encuentra completa en el anexo n°1 de 
la presente investigación).  
Las modificaciones a las que apunta esta nueva minuta presidencial, tienen relación 
con los tipos de visados, su tramitación y obtención. En donde se elimina la posibilidad 
de solicitar el visado temporario por motivos laborales y se crean nuevas visas: 
Temporaria de Oportunidades, Temporaria de Orientación Internacional y Temporaria 
de Orientación Nacional (DEM, 2018).  
Para los migrantes provenientes de Haití y Venezuela se crean visas exclusivas. 
Siendo creada para los haitianos el Visado Temporal de Turismo Simple y el Visado 
Humanitario de Reunificación Familiar. En el caso de los migrantes venezolanos se 
crea la Visa de Responsabilidad Democrática (DEM, 2018). Esto debido a la gran 
cantidad de migrantes proveniente de estos países en el último periodo, donde en el 
año 2010 se otorgaron 333 y 81 permisos de permanencia definitiva (PD) a migrantes 
de Venezuela y Haití respectivamente, alcanzando en el año 2016 los 3.699 PD para 
venezolanos y 3.646 PD para haitianos (Claudia Silva, 2018).  
A pesar de las modificaciones realizadas al Decreto de Ley 1.094, aún hace falta un 
cambio profundo que garantice la calidad de vida y que haga referencia al estado de 
ciudadano de los migrantes residentes en Chile. Esto debido a que, al no ser 
considerados como personas con derechos civiles, sólo se les otorga derechos 
reconocidos por la Organización Mundial de los Derechos Humanos y la Organización 
Internacional para las Migraciones. Los cuales muchas veces no son respetados en su 
totalidad, o bien no logran garantizar calidad de vida de los migrantes y resguardar sus 
derechos al acceso a servicios como la salud, educación, trabajo, entre otros, 
generando un menoscabo y malos tratos para los y las migrantes residentes en Chile.   
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Si tomamos en consideración la cantidad de migrantes que cuentan con permisos de 
permanencia definitiva (PD), la que supone un proyecto de residencia a mediano o 
largo plazo y permite establecer tendencias en cuanto a la población extranjera que se 
ha asentado en el país, nos encontramos con que entre el año 2005 y 2016 se 
otorgaron un total de 324.932 permanencias definitiva o PD. Sólo en el año 2016 se 
otorgaron un total de 53.188 PD (Claudia Silva, 2018).  
Cifras a tener en consideración por su cantidad y amento con el paso de los años. 
Donde los migrantes con PD pasan a conformar parte de la sociedad chilena, 
aportando a diario su desarrollo y economía, pero sin que esta misma sociedad los 
considere como ciudadanos o resguarde su calidad de vida. 
Por otra parte, este proceso de migración en aumento nos aporta un cambio cultural 
que se comienza a observar en la actualidad y el que se debe al intercambio cultural 
que se ha generado con la llegada de los/las diferentes migrantes, sumándole a esto la 
composición de parejas y/o familias pertenecientes a diferentes países. Permitiendo de 
esta manera el cruce de culturas y saberes, conformando así una nueva cultura 
chilena, impregnada con la diversidad latinoamericana  (Rojas & Silva, 2016), lo que se 
debe a que las comunidades de migrantes con permanencia definitiva que tienen 
mayor representación en Chile provienen de países latinoamericanos, países del Abya 
Yala. Siendo la principal comunidad con PD entre el 2005 y 2016, la de los peruanos 
con 123.401 permisos de permanencia definitiva, equivalente a un 38% de las 
personas, seguidos por los bolivianos quienes representan el 13,5% de los PD y 
posicionándose en el tercer lugar encontramos a los colombianos con un 13% de los 
permisos de permanencia definitiva (Claudia Silva, 2018). 
Con respecto a las características sociodemográficas de las personas que obtuvieron 
permanencia definitiva (PD) por sexo, se encuentra una mayor presencia de mujeres 
con un 53,3%. En relación con los tramos de edad, se observa que el rango prevalente 
al momento de solicitar PD se ubica entre los 30 y 44 años y corresponde al 39,2% de 
las personas con PD otorgadas en 2017, seguidas del grupo de entre 15 a 29 años, los 
que alcanzan el 32,7% (Claudia Silva, 2018). 
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Por otra parte, el número total de migrantes en Chile no está claro, esto debido a que el 
Departamento de Migraciones y Extranjería no da abasto para todos los procesos y 
gestiones que se necesitan realizar con respecto a la migración.  
Desde el gobierno se habla de un estimado de 1 millón de migrantes y desde el 
CENSO de abril del 2017, se entrega la cifra de 746.465 inmigrantes residentes, lo que 
representa un 4,35% del total de la población residente en el país. Para llegar a esta 
cifra, se consideró el número de personas que en el CENSO declararon haber nacido 
fuera del país y que además respondieron que residían habitualmente en alguna 
comuna de Chile (INE, 2018).  
Por último, cabe mencionar que el 66,7% de los migrantes residentes en Chile, llegaron 
entre el año 2010 y el 2017. Siendo el 61% de estos casos concentrados en los últimos 
3 años, 2015 – 2017, destacando que estas cifras solo consideran la población que 
había hasta abril del 2017, que fue la fecha en que se aplicó el CENSO (INE, 2018).  
Exclusión Social bajo los lentes del género 
Desde un punto de vista conceptual y empírico, la exclusión social femenina se debe a 
una construcción socio-histórica, la cual en la actualidad se encuentra en plena crisis 
debido a la destrucción del concepto tradicional de familia, las crisis económicas, la 
globalización y expansión del sistema mundo heteropatriarcal. 
Desde este punto de partida se observa como la vulnerabilidad estructural de las 
mujeres, es consecuencia de su dominación real a lo largo de la cultura occidental, la 
que se ha ejercido y se ejerce a partir del modelo de la dominación masculina, es decir, 
del poder normativo masculino en la determinación de las conductas y los roles de 
género, así como en su valoración, lo cual en la actualidad se le entiende como 
“androcentrismo”, ya que este, involucra la producción de sujetos masculinos y 
femeninos, los que se ven obligados a asumir  identidades sociales y prácticas 
diferenciadas según una específica división sexual del trabajo (Brunet, 2009). Esto 
constituye al antropocentrismo como, un dispositivo sociopolítico que coloca a varones 
y mujeres en "papeles fijos y jerarquizados" basados en el determinismo de las 
diferencias biológicas (Brunet, 2009). 
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La  división  sexual del trabajo,  asigna  a  las  mujeres  el  espacio  doméstico, lo cual, 
determina  la  desigualdad  en  las  oportunidades  que  ellas  tienen  como  género  
para  acceder  a  los  recursos  materiales   y   sociales así  como  a  participar  en  la  
toma  de  las  principales decisiones políticas, económicas y sociales (Godoy & 
Montaño, 2004), por lo que vemos como, la lógica del capitalismo opera en el mercado 
y en lo público, mientras que el patriarcado opera en lo privado-doméstico, en las 
casas. El primero conlleva una explotación de clase a través del trabajo asalariado y el 
patriarcado una opresión de género materializada en el trabajo doméstico (Orozco, 
2014).   
Así mismo, los espacios limitados que se les asignan por la división sexual del trabajo y 
por las jerarquías sociales que se construyen sobre la base de esta división, 
determinan una situación de privación en diferentes ámbitos sociales, 
fundamentalmente en tres sistemas estrechamente vinculados, a saber: el mercado de 
trabajo, el sistema de bienestar o protección social y los hogares (Godoy & Montaño, 
2004). Lo que en la actualidad genera que exista una concentración de mujeres en 
empleos secundarios, empleos los cuales son mal remunerados, y se encuentran en 
una posición de subordinación en contexto del mercado de trabajo, los cuales deben 
interpretarse como una consecuencia del sistema de segregación sexo-género y de la 
ideología familiar patriarcal, conscientemente pretendidos (Brunet, 2009). 
Dada esta realidad, entender la exclusión social desde la  perspectiva  de  género  
apunta  además  a  replantear la idea simplista de exclusión social y extenderla hacia 
una  perspectiva  multidimensional en la cual  se deberían consideran  los  múltiples  
papeles  que  desempeñan  los hombres  y  las  mujeres  en  el  hogar,  en  el  
mercado  de  trabajo  y  en  la  sociedad,  y  factores  como  la  edad y la etnia que se 
interrelacionan con el género (Godoy & Montaño, 2004). De acuerdo con esta 
conceptualización más amplia de la pobreza, la autonomía económica y la violencia de 
género constituyen otras dimensiones importantes para visibilizar de qué forma la 
pobreza afecta a hombres y mujeres de manera diferente (Godoy & Montaño, 2004). 
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Planteamiento del Problema 
 
Tras lo expresado en el apartado anterior se puede inferir que, el contexto actual de 
globalización y feminización de la pobreza ha fomentado la migración de mujeres a 
nivel mundial.  Tras los diversos acuerdos económicos firmados por los diferentes 
presidentes de la transición, Chile se encuentra visualizado como uno de los destinos 
más atractivos de Abya Yala desde hace un par de años, esto debido a la estabilidad 
económica que este proyecta y ofrece, además del fácil acceso que generaron estos 
acuerdos transnacionales económicos, para las y los migrantes de los países vecinos.  
Desde este punto, es necesario recordar que esta migración, no se sólo por motivos 
económicos, sino que existen diversos factores tales como: historias de vida, violencia 
de género, catástrofes naturales, rencuentros familiares, refugio, migración religiosa, 
etc. Factores que forman parte importante de este proceso, sin desmerecer el valor y 
coraje de las mujeres migrantes que deciden dejar su zona de confort y comenzar de 
nuevo en un lugar diferente y sin redes de apoyo. Estas virtudes les entregan un mayor 
desplante en su vida, en el ámbito público, asociado a lo social y lo político.   
Esta situación ha incentivado a que las mujeres busquen opciones de vida tanto dentro 
como fuera de su país de origen, velando por su calidad de vida más allá de lo 
económico, apropiándose aún más de los espacios públicos y de sus derechos como 
ciudadanas, los que para el contexto cívico occidental no son propios de ellas, esto 
debido a que el termino ciudadanía, siempre se ha visto relacionado con el rol 
masculino por la división sexual del trabajo. 
Por ello,  llama la atención el investigar los significados que las mujeres migrantes de 
Abya Yala, residentes en Chile, le otorgan a la participación política, debido a que la 
mayoría de ellas se encuentras involucradas en diferentes movimiento sociales, 
mujeres que se desenvuelven en el ámbito público y que deben luchar para que 
respeten su opinión, posición y porque no decirlo, sus derechos como ciudadanas en 
una territorialidad completamente desconocidas para ellas. 
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Además de ser un tema importante en cuanto a la apropiación de estos grupxs en el 
espacio público, designado tradicionalmente para los hombres, el cual en la actualidad 
se ve empoderado por mujeres,  temática en la cual no se cuenta con mucha 
información, pero si ha tomado importancia en los últimos dos años, donde las 
manifestaciones y participación de las y los migrantes ha ido en aumento. Sobre todo, 
en situaciones de violencia de género a mujeres migrantes y derechos que no son 
respetados.  
 
Pregunta de Investigación 
¿Cómo significan la participación política las mujeres migrantes participantes de 
movimientos sociales de la Región de la Valparaíso? 
 
Objetivo General 
Conocer los significados de participación política, en los discursos de las mujeres 
migrantes del Abya Yala, participantes de movimientos sociales de la Región de 
Valparaíso 2018. 
Objetivo especifico 
 Describir los discursos de participación política que tienen las mujeres 
migrantes del Abya Yala, participantes de movimientos sociales en la Región de 
Valparaíso 2018. 
 Identificar como esta presente la interseccionalidad en la trayectoria de 
participación política de las mujeres migrantes del Abya Yala participantes de 
movimientos sociales de la región de Valparaíso 2018.  
 Conocer el discurso de las mujeres migrantes del Abya Yala, participantes de 
movimientos sociales de la región de Valparaíso sobre su migración en Chile. 
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Supuesto 
 
➢ Suponemos que las mujeres migrantes participantes de movimientos sociales 
de la Región de Valparaíso, confunden la política con lo político.  
 
➢ Existe una organización de los migrantes potente, debido al contexto socio-
histórico-político. 
 
➢ Suponemos que los motivos migratorios no sólo son por factores económicos. 
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Marco Teórico 
Para dar inicio al marco teórico de esta investigación, hay que recordar la 
condición humana, la cual se encuentra enmarcada en un contexto social, en el 
cual se ve obligado a compartir con otros grupos de similares, lo cual va 
generando un ser co-dependiente de su medio y entorno, por lo que se ve 
obligado a cuidarlo y definir su futuro, muchos autores han tomado esta idea 
que nace de la antigua Grecia y han formulado un desarrollo más amplio a esta 
condición humana, en la cual se ve forzado a poseer una “vita activa”, la que 
ningún humano la puede eludir, ya que la condición básica de la acción y la 
política es la pluralidad, o sea, el hecho de que nos relacionemos como seres 
iguales y distintos a la vez, por tanto que nos relacionemos como seres únicos, 
los cuales acceden a la fusión de acto y palabra, que son actividades que nos 
distinguen de los demás seres orgánicos e inorgánicos (Méndez, 2005). 
Así mismo el ser humanx es el único animal el cual gracias al lenguaje puede 
discriminar entre lo útil y lo perjudicial, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y 
por tanto instaurar leyes comunes y fundar sobre ellas la familia y la ciudad 
como comunidades propiamente humanas (Campillo, 2014), provocando así 
que los humanos no se limiten a experimentar pasivamente los límites 
naturales, como unas determinaciones biológicas que nos son impuestas y que 
por tanto exceden a nuestra capacidad de decisión, sino que podemos actuar 
libremente con respecto a ellas (Campillo, 2014). Esto sumado al proceso de 
modernidad vivido en la ilustración europea, encamina una lógica estructural 
dominante en donde lxs humanxs somos capaces de elegir nuestro propio 
destino e ir generando nuestro propio devenir. Esto se observa, desde el 
positivismo hasta el ideal de progreso, los cuales se encuentran en total 
concordancia con el proceso de ilustración europeo, generando una en 
sociedades coloniales como la latinoamericana, una modernidad tardía, al no 
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compartir el mismo proceso histórico de la ilustración, por lo que el proceso de 
modernidad en Latinoamérica se centra en una trayectoria única, el cual se 
inicia en el siglo XIX, tras la independencia, en donde se adoptan ideas liberales 
y se construyen los estados republicanos y son exportadas las formas 
democráticas de estado por lo que la primera modernidad vivida en latino 
américa fue una modernidad, mayormente política y cultural, por sobre la idea 
económica. Pero por sobre todo con limitaciones culturales extraídas del 
colonialismo, tales como la pigmentocracia y otras formas de abuso de poder lo 
cual formo un ethos cultural indo-ibérico en el cual las formas se reproducía la 
idea de “mientras más europeo más mejoro la raza” (Larraín, 1997). 
Uno de los rasgos de esta modernidad es que da como resultado estados-
nacionales,  quienes se encuentran regulados a través de normativas jurídicas 
de ordenamiento social, lo cual da como producto al hombre económico, el cual 
debe su vida al trabajo como parte de su cultura social. La modernidad 
entendida como universal tiene como modelo puro la experiencia europea 
(Lander, 2000). En esto encontramos el hecho de que, la historia del 
pensamiento occidental, durante más de dos milenios, ha sido la historia de un 
gran proceso de despolitización, es decir, de naturalización y, por tanto, de 
legitimación ideológica de unos determinados regímenes histórico-políticos de 
dominación estamental entre diferentes categorías de seres humanos 
(Campillo, 2014). Enviando el foco de la política hacia otras actividades 
propiamente humanas, las cuales se desarrollan a nivel productivo, de 
fabricación y creación de la vida misma, aun asi,  la vida práctica o política es la 
forma de vida más distintiva y eminentemente humana (Campillo, 2014). 
Esto genera un tipo de modelo de desarrollo que se corresponde con las ideas 
y expectativas del occidente prospero. Las ciencias sociales aquí es donde 
toman relevancia debido a que al comprender que el desarrollo corresponde a 
un problema económico lo cual ha contribuido a la búsqueda asumida por las 
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elites latinoamericanas sobre la superación de rasgos tradicionales y 
premodernos que han obstaculizado el progreso y la transformación de estas 
sociedades a imagen y semejanza de las sociedades liberales-industriales 
(Lander, 2000) Las visiones de la modernidad se caracterizan, por una idea de 
biologización de la política, de modo que todas esas actividades y relaciones 
invaden el espacio político, lo que supone que la política se subordina a la vida 
y la libertad se somete a la necesidad (Campillo, 2014). Esto quiere decir que la 
“economía política” se convierte en el nuevo arte de gobernar y el ser humano 
deja de ser un animal político y se convierte en un animal laborans, dedicado 
exclusivamente a producir y consumir los bienes necesarios para su sustento 
vital (Campillo, 2014) 
El foco exclusivo en el trabajo trae como consecuencia la división internacional 
del trabajo (debido a que universalmente se encuentra focalizado el tipo y la 
forma de trabajo, que no solo tiene que ser entendida como una división social 
del trabajo, si no que como una división global de la naturaleza, atribuyéndole 
valores económicos al uso de esta misma, lo cual oscurece el hecho ineludible 
de que el trabajo siempre está localizado en el espacio, que este transforma la 
naturaliza en localizaciones específicas, y que por tanto su estructura global 
implica también una división global de la naturaleza (Lander, 2000). 
Sin embargo, el ser humanx es un compuesto inseparablemente bio-tecno-
político, y no habría vida propiamente humana si no se diera la conjunción, 
combinación o síntesis del animal laborans, el homo faber y el zôion politikón 
(Campillo, 2014). Por lo que el desarrollo en la actualidad vemos como a través 
de las miradas economistas occidentales, nos encontramos en una situación 
donde la política se encuentra relacionada al dominio del zôion laborans, debido 
a que se entiende lo político como una forma de trabajo, la cual va aprisionando 
al zôion politikón el cual necesita del principio de libertad para poder efectuar su 
labor. 
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Para nuestro análisis toma relevancia el análisis la corriente interseccional, la 
cual es una corriente feminista formada en los 70's tras la aparición del 
movimiento de las "black panthers" y la visibilización de los movimientos anti-
raciales en específico el de las mujeres negras,  las que fueron cuestionando 
las corrientes del feminismo burgués blanco, entendiendo que el solo buscaba 
la reivindicación de derechos civiles y no hacía notar las problemáticas 
estructurales tenía la sociedad. El feminismo negro tiene una larga y compleja 
historia basada en el reconocimiento de que el sistema de esclavitud tradicional 
y, desde entonces, del racismo y la segregación racial modernas ha causado 
que las mujeres negras sufran de formas que no han sido experimentadas por 
las mujeres blancas (Smith, 2017). 
La interseccionalidad, es un concepto o teoría, la cual realiza una descripción 
de cómo diferentes formas de opresión como el racismo, sexismo, opresión a 
LGTBI y todas las otras formas- interactúan entre sí y se fusionan en una sola 
experiencia (Smith, 2017). La intención de la interseccionalidad, es de alguna 
forma presentar otra forma de describir la "simultaneidad de la opresión", el 
"solapamiento de opresiones", el "entrelazamiento de opresiones" o cualquier 
otro término que las feministas negras hayan usado para describir la 
intersección de raza, clase y género (Smith, 2017), esto a través de un cruce de 
caminos, en donde se entrelazan las múltiples formas de opresión 
anteriormente descritas. 
Desde nuestro continente - Abya yala- las teorías feministas sufren una revisión 
que se da desde los planteamientos teóricos y apuesta política, dado que existe 
un sesgo occidental, blanco y burgués (Espinosa, 2014:7 en Cubillos, 2015) al 
igual que en estados unidos por las autoras interseccionales, en el contexto 
latinoamericano (Abya yala),  la colonidad ha atravesado el feminismo, lo que 
hace que las mujeres del "tercer mundo", al igual que las mujeres negras 
esclavizadas en estados unidos, sean pensadas como objetos y no como 
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sujetxs de su propia historia y resistencias, dando paso a una colonización 
discursiva (Mohanty,1984/2008; Espinosa,2009;Curiel,2014 en Cubillos, 2015), 
en donde se invisibilizan los procesos historicos en los que las mujeres han 
participado en el continente, siendo invisibilizadas y olvidadas en la historia 
social y politica local. 
Abya Yala es la denominación dada al continente americano por el 
Pueblo Kuna (que se ubicó al sur de Panamá y al norte de Colombia) 
antes de la colonización europea. Ésta significa “tierra madura” o “tierra 
de sangre vital”. Su uso actual es reconocido como un discurso de 
resistencia y descolonización, ya que se asume que “América” es una 
imposición ideológica enmarcada en el proceso de colonización (Rodas, 
2013 en Cubillos, 2015). 
 
Para la redacción de esta tesis investigativa, toma suma importancia el uso del 
lenguaje inclusivo, ya que a través de este se puede revertir de alguna forma el 
proceso de colonización el cual se provoca a través de la imposición del 
lenguaje castellano, el cual no destaca por ser un lenguaje que logre incluir y 
aceptar todas las diversas de formas de expresión, ideológicas o bien biológicas 
en la que se identifican lxs diferentes cuerpxs humanos, por esta razón y con el 
fin de deconstruir el lenguaje con la finalidad de que este logre incluir a lxs que 
no se identifican con el binarismo impuesto por la lengua castellana, 
encontramos pertinente el uso de esta forma subversiva del lenguaje. 
Pluralidad y Democracia 
 
La pluralidad humana es en parte una condicionante fundamental en nuestras vidas 
como seres humanos, como también en tanto de la acción como del discurso, somos 
plurales, conformamos una pluralidad de agentes y oradores, por lo tanto, iguales y 
distintos. Esto hace necesariamente más compleja nuestra comunicación con respecto 
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a la de otros animales, y que hace necesaria la presencia de acción y discurso, y no 
meros signos y sonidos (Méndez, 2005). La condición de pluralidad de la misma 
manera, determina el hecho de que, quienes participan en ella, los agentes, no sólo 
sean seres activos, sino también pasivos o pacientes, pues así como su actividad 
discursiva sus obras tienen efecto en los otros, del mismo modo cada agente resulta 
afectado por la actividad de los demás agentes, cuya actividad puede ser presente, o 
haber tenido lugar en el pasado (Vargas J. C., 2009).. 
Por lo que la pluralidad actúa como una condición de la acción, dado que esta genera 
un espacio de aparición, el cual emerge cuando las personas se congregan con el fin 
de discutir, deliberar, disentir o llegar a acuerdos en torno a asuntos que tienen que ver 
con la orientación de la comunidad (Vargas J. C., 2009). Este espacio vendría a ser el 
escenario que ofrece la oportunidad a cada ciudadano para que se presente como un 
ser individual o persona, como alguien que es sujeto de derechos y deberes, ante los 
otros (Vargas J. C., 2009).La participación de los ciudadanos en la esfera política, es 
un eje central para que esta alcance a denominarse como tal, siendo el significado más 
general de lo que está contenido o se da en la esfera de los asuntos humanos 
(Méndez, 2005). 
Dentro de la tradición democrática, nos encontramos con la existencia de diferentes 
posiciones, las que tienden a construir un ideal enfocado al consensualismo y al 
racionalismo, es decir, se centran en la resolución de conflictos entendiendo que ese 
es el mecanismo para resolver los problemas. Estas posiciones consideran que el 
ejercicio de la razón dialógica puede resolver los antagonismos (Quintela Montano, 
2015), más cercano al posicionamiento epistemológico en el cual se encuadra esta 
investigación, se encuentran las posiciones en donde se niega que lo político surja de 
la confrontación, ya que si se elimina el conflicto, lo más probable es que este 
aparecerá por otro sitio, por lo que la democracia no sería la ausencia de conflictos 
sino la existencia de mecanismos institucionales que permita resolver o solucionar los 
conflictos sin matarnos (Quintela Montano, 2015).  
Por lo mismo a través de este enfoque se buscaría el reconducir en el camino de la 
tolerancia, generando estructuras de poder pluralistas en las que no se excluya ningún 
miembro, individuo u organización política, y que de esa forma, todos formen parte de 
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un “engranaje bien lubricado”, donde reconociendo la antítesis y el continuo 
movimiento entre ideas antagónicas, sea posible la convivencia (Quintela Montano, 
2015). Por lo que podríamos decir que, el juicio en la idea de democracia radical que 
se plantea, juega un rol fundamental, debido a que este permite mostrar una visión 
amplia de la racionalidad, que va más allá de la búsqueda de un criterio universal o de 
reencontrar un punto absoluto sobre el que todo argumento converja (Almarza Silva, 
2006). 
Así mismo, la ciudadanía debe ser entendida como una identidad política amplía y 
común a todos aquellos agentes sociales y sujetos que aceptan los principios de la 
democracia pluralista, es decir, la libertad y la igualdad y no como una identidad más 
entre otras, sino como la identidad que es capaz de articular una pluralidad y 
diversidad de identidades o mejor dicho de identificaciones (Sales, 2013). De diferente 
manera, la ciudadanía sería aquella identidad que establece “equivalencias”, tanto en 
las denuncias de relaciones asimétricas como en sus diferentes reivindicaciones 
emancipadoras de raíz igualitaria (Sales, 2013), dado esto mismo, se entiende que 
para la ciudadanía, no puede adoptarse una perspectiva jerárquica entre los sistemas 
de dominación ni podría definirse, de antemano, la supremacía de uno de éstos, ya 
que estas intersecciones producen variaciones, en el modo en que personas y grupos 
experimentan la opresión (Cubillos J. , 2015). 
La participación en el espacio de la ciudadanía, se va gestando a través de acciones 
políticas las cuales equivalen a la praxis (al ejercicio de la política), entendida ésta 
como una actividad que no genera ningún producto, sino que su fin coincide con su 
propia realización (Vargas J. C., 2009).  
Por lo que la definición de acción política vendría a ser descrita como, la actividad que 
ocurre mediante los seres humanos, con el fin de transformar el mundo de la vida 
político; para ellos se requiere de la participación de la comunidad, de la existencia de 
un espacio público en la que los ciudadanos puedan obrar, expresar y deliberar 
libremente (Vargas J. C., 2009). Dado aquello se infiere que la participación política 
vendría a ser entendida como actividad (acción), lo que genera que estas actividades, 
no se queden en el mundo de las ideas ni de la reflexión (Delfino & Zubieta, 2010), si 
no que más bien la acción política habría que entenderla como cualquier 
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comportamiento intencional realizado por un individuo o grupo con el fin de lograr algún 
tipo de incidencia en la toma de decisiones políticas (Sabucedo & Rodríguez 1990 en 
Delfino & Zubieta, 2010).  
Por lo que en palabras de Vargas podriamos definir la acción como una practica: 
"No sigue los mismos parámetros de la producción, cuyo carácter es 
básicamente estratégico, esto es, una vez concebido un modelo o fines 
específicos se implementan los medios para alcanzarlo o rendir un producto 
que es externo y a la vez marca el fin del proceso. Asimismo, a diferencia de la 
producción, la acción no es atribuible a un autor o individuo, sino que es 
realizada por un grupo o comunidad. Dado que el curso de la acción se realiza 
siempre en una trama de relaciones interpersonales, en la pluralidad, cuyo 
rasgo distintivo es que está conformada por una multiplicidad de perspectivas 
únicas e irrepetibles, sus efectos son impredecibles e irreversibles" (Vargas J. 
C., 2009). 
 Con el fin de complementar, podríamos decir que, el concepto de acción hace directa 
referencia a aquellas acciones intencionales, legales o no, desarrolladas por individuos 
y grupos con el objetivo de apoyar o cuestionar a cualquiera de los distintos elementos 
que configuran el ámbito de lo político” (Sabucedo; 1989 en Delfino & Zubieta, 2010). 
Dado que la actividad humana propiamente política, que es la acción, va 
completamente unida al discurso, en estos términos, son las únicas actividades que 
corresponden a cada yo específico, y en las cuales yo no soy un ente reemplazable, 
sino alguien que es un principiante por sí mismo (Méndez, 2005). La acción se realiza 
bajo la forma de obras y discursos, mediante su participación activa en la acción del 
sujeto que puede revelar o dar a conocer a los otros, sus pares o con ciudadanos, su 
unicidad o los rasgos más personales de su carácter, dando como resultado al agente, 
que es quien interviene en el espacio público mediante la argumentación que tiene 
como fin comunicar y persuadir, el agente puede hacer las veces de “disparador”, es 
decir, aquel que mediante uno o varios actos, inicia este proceso, esto debido a que el 
autor de una acción es la comunidad (Vargas J. C., 2009). 
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La suma de acontecimientos que hace el agente activo en su vida, influye en la vida de 
los espectadores de ésta, teniendo así la acción consecuencias completamente 
ilimitadas, puesto que provoca así una reacción que puede llegar a ser en cadena. Si 
no fuera porque el cuerpo político posee límites y fronteras, en tanto que posee un 
cuerpo legal, la ilimitación sería infinita (Méndez, 2005). 
A lo que llegamos a concluir que según Vargas: 
"Si la intervención de un agente llega a tener efecto en la comunidad, de tal 
manera que ella actúe con vistas a unas metas, lo que ha sucedido allí es que 
el discurso y las obras del agente han logrado planificar un impulso o pulsión 
vital compartida por la comunidad y que funge al modo de una voluntad común" 
(Vargas J. C., 2009). 
 
 
La participación política y la participación no convencional  
 
La participación política, implica prácticas que apuntan a consecución de derechos, ya 
sea porque estos no estén presentes en minorías, o incluso en mayorías, o porque 
luego de haber sido alcanzados, corren el riesgo de no ser respetados (Parisí & 
Pagmone, 2012). Generando así que el ciudadano o bien las personas que se sientan 
responsables o aludidas por algunas problemáticas, los aborde  constituyendo un 
motor de desarrollo social, y ayuda al Estado favoreciendo la modernización de la 
gestión pública, ya que la misma ciudadanía está comunicando datos directos acerca 
de sus problemas (Parisí & Pagmone, 2012).  
Pero, ¿Qué es lo que entendemos por participación política? van Deth, la define como: 
“Toda actividad que busque influir en el gobierno o el proceso político, en la 
sociedad civil o que busque alterar patrones sistemáticos del comportamiento 
social” (van Deth; 2001 en Delfino & Zubieta, 2010).  
Las actividades definidas como participación política deben ser voluntarias y no 
producto de un orden dado por la clase dominante o alguna ley o regla (Delfino & 
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Zubieta, 2010). Por tanto, es un mecanismo el cual se confunde el actuar político con el 
hacer, lo que hace ver a la política como un trabajo, que encuentra su producto 
tangible en la instauración de leyes y de instituciones políticas (Méndez, 2005). 
Tras lo explicado en el apartado anterior y dado a que nos encontramos en una 
sociedad Moderna, la que valora por sobremanera la actividad económica y las 
libertades individuales, nos encontramos en un proceso de crisis el cual viven las 
democracias, producto del excesivo individualismo que generan las políticas 
neoliberales dando paso a un abandono de los conceptos de ciudadanía que lleva en 
la actualidad a los ciudadanos a buscar nuevas formas de identificación cívicas, formas 
que según la autora pueden llegar a ser en suma peligrosas, causando escisiones 
sociales (desarticulación de los grupos) que ponen en peligro el lazo cívico que une a 
los miembros de una sociedad democrática (Almarza Silva, 2006).  
Esta sociedad de las masas, donde nadie es distinguible, ha tratado al hombre 
meramente como un individuo con ciertos derechos civiles, los cuales le aseguran la 
supervivencia en la Tierra, olvidándose de que también es un ciudadano, que 
potencialmente es libre en la medida que se agrupa con otros, participando 
mutuamente en la construcción de algo completamente nuevo, sin precedentes 
(Méndez, 2005).  
En la actualidad nos encontramos en una situación en donde la participación política 
solo se relaciona con el gobierno y la política en sentido amplio y no se restringe a las 
acciones tomadas en el congreso o parlamente o el voto (Delfino & Zubieta, 2010). Lo 
cual como ya se ha descrito previamente, aleja al ciudadano de la acción vista como 
praxis o ejercicio y la sitúa en un espacio privilegiado de trabajo, debido a aquello, la 
sociedad civil se ha visto disgregada de su cohesión originaria, perdiéndose además la 
cohesión de intereses comunes y provocando así el desmedro de los derechos 
democráticos (Almarza Silva, 2006). 
Ante esta disyuntiva, que genera esta visión laboriosa de lo político,  ha provocado 
como respuesta de la sociedad civil organizada el nacimiento de nuevas formas de 
participación, las cuales responden a los contextos posmodernos, en los que la 
aparente ubicuidad de símbolos y potencialidad de significados, la múltiple afluencia de 
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imágenes e iconos, las comunicaciones presuntamente inmediatas y certeras, y la 
globalización de contenidos, complejizan cada panorama cultural, reflejando 
habitualmente un estallido de sentidos fragmentados (Parisí & Pagmone, 2012). 
Desde el punto de vista de la Interseccionalidad política, vemos cómo las estrategias 
políticas, las cuales sólo se centran en una dimensión de desigualdad, marginan de 
sus agendas a aquellos sujetos y/o grupos cuya situación de exclusión responde a la 
imbricación de diversos sistemas de opresión. Dichas Estrategias, a la vez, 
reproducirían y reforzarían aquellos sistemas de poder que actúan articuladamente, al 
no dar cuenta de la heterogeneidad interna de los grupos sociales (Cubillos J. , 2015). 
Por lo que el asumir la heterogeneidad grupal interna, para no reproducir ni reforzar las 
subordinaciones de género y raza que se experimentan articuladamente (Cubillos J. , 
2015), toma suma relevancia para la formación de formas nuevas de participación 
política, por lo que generar un espacio en donde los sujetos puedan rechazar los 
sistemas de opresión, con el fin de generar espacios de resistencia y nuevas apuestas 
conceptuales que les permitan participar y validar sus imaginarios con y frente a otros 
(Cubillos J. , 2015), toma suma relevancia para volver a reconquistar los espacios 
políticos usurpados por el capitalismo neoliberal recalcitrante en nuestras sociedades 
modernas. 
Así podemos diferenciar la acción política convencional, como una forma de 
comprender un conjunto de comportamientos que se circunscribe a lo que las normas y 
leyes de un país haya regulado como vías de participación política (Fernández Prados 
& Rojas Tejada, 2003), mientras que la participación política no convencional, la 
podríamos asociar históricamente, a la protesta política, acción directa la cual surge del 
sentimiento de frustración y de la situación de privación, estando ligada a los grupos en 
desventaja social, minorías reprimidas, o grupos alienados por el orden político 
establecido. Recientemente, a partir de los años sesenta, el uso de la protesta ha ido 
incluyendo un espectro cada vez más amplio de grupos sociales y políticos, 
incorporándose y aceptando estas otras formas de acción política entre los estratos de 
mayor nivel cultural y educativo (Fernández Prados & Rojas Tejada, 2003). 
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Los movimientos sociales y acción política. 
 
Es en este contexto en donde, en donde la mayoría de los humanos han dejado de 
actuar políticamente en el mundo, puesto que sólo se ha dedicado a legitimar el actuar 
político de unos pocos a través del voto (Méndez, 2005), nos encontramos en una 
situación de pérdida del espacio político, de la posibilidad de actuar y hablar en público 
y de concretar la libertad política en el mundo humano, lo cual es una realidad 
completamente perjudicial para el despliegue de cada esencia humana (Méndez, 
2005). 
Es aquí donde se gestan los movimientos sociales, quienes presentan novedosas 
formas de participación ya que las formas convencionales de participación, como 
podrían ser los partidos políticos tradicionales, nunca han hecho lugar en su agenda 
política a aquellos derechos que se reclaman (Parisí & Pagmone, 2012), desde la 
misma gente, la cual va más allá del hecho de ser o no ciudadano. Esto le entrega un 
doble rol a los movimientos sociales, los que son por un lado el hecho de que éstos 
sirven como un sistema de reconocimiento social, expresión de identidades colectivas 
y canalización de contenidos simbólicos; y por otro como intermediarios políticos que 
vinculan las demandas desoídas con los aparatos estatales (Jelin, 1994 en Parisí & 
Pagmone, 2012).  
La participación política no tradicional o acción directa, genera formas de resistencia o 
de intervención colectiva, las cuales poseen un mínimo de organización, aunque en si 
estas no impliquen o provengan desde una institución formal, esto debido a que son 
distintas a las acciones políticas normales porque incluyen en algunos casos 
transgresiones de las reglas dentro del juego político, aunque no persigan socavar las 
bases ni cambiar el sistema de relaciones de dominación social (Fernández Prados & 
Rojas Tejada, 2003) espacios los cuales pueden encontrarse fracturados, pero no por 
estar fracturado deja de ser político, debido a que su intención es de influir en el 
destino de lo público y más por su reclamo de justicia centrado en la expresividad 
(Contreras-Ibáñez, Correa Romero, & García y Barragán, 2005). 
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Así vemos que, los distintos modos de acción directa constituyen una experiencia de 
participación alternativa y el ejercicio de alguna manera de la democracia directa 
(Melucci, 1996). Esto sumado a la ampliación de las redes y el capital social de una 
colectividad, y muchas otras formas de denotar la acción social organizada, 
aparentemente a principios de este siglo atestiguamos una situación paradójica, donde 
en lugar de encontrar identidades colectivas cada vez más estables, tenemos 
identidades individuales cada vez más fragmentadas (Contreras-Ibáñez, Correa 
Romero, & García y Barragán, 2005). 
Ante la disyuntiva de conseguir una situación más justa y de la incompetencia de los 
mecanismos legales para lograrla, se constituyen actores sociales que se conciben 
como poseedores de la verdad y por tanto consideran sus acciones fuera de la ley 
como justas, o bien como medios para alcanzar dicha justicia (Contreras-Ibáñez, 
Correa Romero, & García y Barragán, 2005). Así se logra inferir que los sistemas de 
dominación, que se dan intersectorialmente, asociados a las prácticas políticas de 
resistencias, debiesen también ser pensadas desde la singularidad (Cubillos J. , 2015). 
Por lo que cada grupo puede considerar las perspectivas parciales de otros grupos, sin 
renunciar a su singularidad (Cubillos, 2015). 
El hecho de que estos movimientos políticos no puedan ser cooptados por los partidos 
políticos, no es un fracaso de la democracia, si no por el contrario, garantía de su 
existencia, los movimientos sociales aportan a la consolidación de la democracia, en 
tanto que la política, los perciben y presentan como verdaderos atentados a la 
democracia (Parisí & Pagmone, 2012). 
En forma de conclusión, las formas heredadas desde la participación política 
convencional, tales como los deberes, que tienen cada vez menos sentido, genera que 
las prácticas no apegadas a la ley y que tienen como finalidad un cambio tengan que 
gestarse dentro de ciertos grupos, quienes comparten al menos dos percepciones 
comunes: por un lado perciben un ambiente injusto contra ellos por parte del gobierno 
y las instituciones que lo conforman y, por otro lado, no consideran que los 
mecanismos institucionales pueden promover un verdadero cambio (Contreras-Ibáñez, 
Correa Romero, & García y Barragán, 2005). Aquí es donde podemos situar a los 
diferentes movimientos religiosos, movimientos de resistencia, etc. 
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En definitiva, cada generación, al insertarse en la realidad de las relaciones humanas, 
puede comenzar algo completamente nuevo, creando cuerpos políticos distintos a los 
anteriores (Méndez, 2005). 
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Metodología de la investigación 
 
En la siguiente investigación se propone utilizar la metodología cualitativa la cual 
corresponde a un conjunto de creencias y actitudes que nacen dentro un contexto 
social y en donde existe a un fenómeno social  
Las corrientes cualitativas conciben la naturaleza del conocimiento y de la realidad, 
planteando que esta se construye en base a una realidad epistémica, la que requiere 
para su existencia un sujeto cognoscente, donde está influido por una cultura y por 
ende relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica dependa 
para su definición, comprensión y análisis, el conocimiento en las formas de percibir, 
pensar, sentir y actuar, propias de estos sujetos cognoscentes. (Sandoval) 
Esta metodología tiene ciertas características tales como, enfocada más en el objeto 
(sujeto) de estudio, trata de obtener un entendimiento de lo más profundo posible, con 
una perspectiva holística considerando al fenómeno como un todo. 
La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 
interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 
También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así 
como flexibilidad. (sampieri, pág. 17) 
Por lo tanto, esta investigación está situada desde el enfoque cualitativo busca la 
particularidad del fenómeno a estudiar con ello las significaciones de las acciones 
políticas que le otorgan las mujeres migrantes de la región de Valparaíso de su propia 
participación. 
La investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdiciplinar y en muchas 
ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las 
físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es 
multiparadigmática en su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del 
enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista y a la comprensión 
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interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es inherentemente 
político y construido por múltiples posiciones éticas y políticas. El investigador 
cualitativo se somete a una doble tensión simultáneamente. Por una parte, es atraído 
por una amplia sensibilidad, interpretativa, postmoderna, feminista y critica. Por otra, 
puede serlo por unas concepciones más positivistas. postpositivistas, humanistas y 
naturalistas de la experiencia humana y su análisis. (Denzin, 1996, pág. 9) 
Esta mirada actual de la investigación cualitativa nos hace reconocer que los enfoques 
de los distintos niveles metodológicos complican el determinar ciertas orientaciones 
para la investigación teniendo en cuenta que como objetivo el describir los significados, 
contradice el diseño de la investigación. 
La orientación hermenéutica como enfoque epistemológico de la investigación 
cualitativa nos propone la búsqueda del sentido de la experiencia y de su implicancia 
histórica y social, a través del texto como espacio para la comprensión profunda del 
acto humano. 
“Gadamer sostiene que el lenguaje es ya la articulación del ser mismo de las cosas. No 
es un instrumento del que disponemos. Es más bien el elemento universal en el que 
están inmersos el ser y la comprensión. Este elemento universal de la dimensión 
lingüística –del sentido, del ser y de la comprensión– habilita a la hermenéutica a 
elevar una pretensión de universalidad. La hermenéutica sobrepasa entonces el 
horizonte de una reflexión sobre las ciencias del espíritu para convertirse en una 
reflexión filosófica universal sobre el carácter lingüístico de nuestra experiencia del 
mundo y del mundo mismo.” 
           Se pretende conocer desde el comprender lo que significan las mujeres migrantes 
desde su posición como actores relevantes en la sociedad donde enfocan sus fuerzas 
en los movimientos migrantes. Para esta investigación el discurso de las sujetas toma 
gran relevancia en cómo vamos a comprender sus miradas de sus acciones políticas. 
Esta investigación se centra en la comprensión interpretativa del fenómeno estudiado, 
en donde la experiencia de las mujeres sujetos de estudio depende de su contexto 
cotidiano en lo histórico, cultural y social. La realidad social no es algo externo a los 
individuos, es más bien la producción de estos, es decir, la realidad social está 
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construida desde los marcos de referencia de quienes la viven. Por lo tanto, la realidad 
no es única y analizable objetivamente, sino más bien existen realidades como sujetos 
que las construyen. 
Este enfoque incorpora la interpretación por parte del investigador cualitativo, por tanto, 
en primera instancia recolecta información/datos, los cuales la recogen por distintos 
medios, para luego transcribirlos, donde va incorporada la interpretación del 
investigador sobre los hechos. Esta interpretación proviene de textos, del propio 
discurso de los sujetos, etc. Esta corriente permite al investigador cualitativo una mayor 
amplitud para la creatividad, donde no solo se hace una interpretación de lo que los 
sujetos dicen, sino también de su comportamiento. 
 
Tipo de estudio: 
 
Considerando que la metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 
investigación que produce datos descriptivos en torno a las propias palabras, habladas 
u escritas de los sujetos de estudio y de la conducta observable de lo mismo (Taylor, 
S.J y Bognan, R, 1986), es que la presente investigación corresponde a un estudio de 
tipo Descriptivo. 
"Los estudios descriptivos el propósito es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 
como es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" (Dankhe, 1986)  
Estos, pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 
sobre los conceptos o variables a que se refieren. Desde luego, pueden integrar las 
mediciones o información de cada una de dichas variables o conceptos para decir 
como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo 
se desarrollan las variables medidas. (Roberto H, Carlos F, Pilar B. 1991) 
No pretende establecer relaciones entre conceptos ni tampoco responder a las causas 
de los hechos o fenómenos sociales. 
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Muestreo 
 
El muestreo se orienta a la selección de aquellas personas que le garantice la calidad 
de la información, es decir, los más idóneos y representativos de la población, los que 
representen su conocimiento del problema a investigar y los que ofrecen la información 
más relevante para la teoría o conceptos buscados (Ruiz J., 2002). 
Las mujeres migrantes de la región de Valparaíso forman parte del tipo de muestreo no 
probabilístico, la que trata de aquella muestra donde los sujetos no son elegidos al 
azar, sino de alguna forma intencional y controlada. 
Criterios para la selección del muestreo: 
1. El primer eje central para la definición del sujeto de la investigación es su 
procedencia geográfica. La migración como fenómeno para la investigación 
toma relevancia en el criterio para la selección del muestreo 
2. El género forma otro eje central para la selección del muestreo de la 
investigación. La investigación se centrará en la mujer como criterio para la 
selección del muestreo, con la finalidad de recoger el discurso posicionado de 
la mujer. 
3. Participación política en organizaciones. Este criterio de selección tiene que ver 
con la acción de las sujetas en movimientos sociales, entendiendo que la 
participación que nazca de esta tome relevancia en su acción política. 
Bajo estos criterios nuestro muestro queda conformado por 5 mujeres migrantes del 
Abya Yala, con residencia en la región de Valparaíso. Elegidas por su participación en 
organizaciones de migrantes y pro migrantes que se convocaron entre el año 2017 y 
2018 en la región de Valparaíso. Dentro de las cuales encontramos:  
o 1 Brasilera con residencia en Peña Blanca  
o 1 Peruana con residencia en Villa alemana  
o 3 Colombianas con residencia en Valparaíso  
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Técnica de recolección de datos 
 
En la entrevista en profundidad el o la investigador o investigadora, desea obtener 
información sobre determinado problema y así establecer una lista del tema, en 
relación con lo que se focaliza en la entrevista, quedando está a la libre discreción del 
investigador o investigadora, quien podrá sondear razones y motivos, ayudar a 
establecer determinado factor, etc. pero sin sujetarse a una estructura formalizada de 
antemano. En este sentido, puede decirse que quienes preparan las entrevistas 
focalizadas no desean contrastar una teoría, un modelo o supuestos determinados 
como explicación de un problema. Tienen ciertas ideas, más o menos fundadas, y 
desean profundizar en ellas hasta hallar explicaciones convincentes. Puede, incluso, 
que en ocasiones solo desee conocer como otros- los participantes en la situación o 
contexto analizado ven el problema. (Gregorio Rodriquez Gomez, pág. 168) 
De acuerdo al paradigma a utilizar, este estudio recogerá los datos necesarios a través 
de la técnica cualitativa de investigación correspondiente a la entrevista en profundidad 
no estructurada-abierta. 
El segundo tipo de entrevistas en profundidad se dirigen al aprendizaje sobre 
acontecimientos de actividades que no se pueden observar directamente. En este tipo 
de entrevista nuestros interlocutores son informantes en el más verdadero sentido de la 
palabra. Actúan como observadores del investigador, son sus ojos y oídos en revelar 
sus propios modos de ver, sino que deben describir lo que sucede y el modo en el que 
otras personas lo perciben. (Bogdan, pág. 103)  
La entrevista no estructurada destaca la interacción entrevistador- entrevistado el cual 
está vinculado por una relación de persona a persona cuyo deseo es entender más 
que explicar. Por lo que se formulan preguntas abiertas, enunciadas con claridad, 
únicas, simples y que impliquen una idea principal que refleje el tema central de la 
investigación. 
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Como podemos ver se destaca de esta técnica de recolección de información el hecho 
de que no se sigue una pauta de preguntas, pero si una línea temática por abordar, 
que tengan concordancia con los objetivos levantados para la investigación, para eso 
el equipo investigador levantó previamente las temáticas por abordar con algunas 
preguntas tipos, para la elaboración de la entrevista en profundidad – abierta. 
 
Primer tema: participación política/ acción política 
¿Qué significa participar para usted en una agrupación, movimiento social, 
organización social?  
 Como migrante, ¿qué piensas de los movimientos sociales en Chile? 
¿Qué significa para usted el movimiento feminista que ha ocurrido en las últimas 
semanas en chile?  
¿Crees que es importante tu participación? ¿Crees que se ve influencia  
 
Segundo tema: trayectorias  
¿Cómo ha sido tu trayectoria de participación? 
¿Cuándo comenzó a participar en una organización, movimiento u agrupación? 
¿Cómo ha sido tu experiencia de participación en movimientos de migrantes en Chile? 
¿Has participado de algún movimiento social en tu país? 
 
Tercer tema: interseccionalidad 
¿Qué significa para usted ser migrante? 
¿Qué significa para ti ser mujer migrante?  
¿Crees que el hecho de ser mujer afecte en tu desarrollo participativo? 
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Tipo de análisis 
La técnica de análisis de datos puede considerarse como un instrumento de respuesta 
a las curiosidades del investigador, por descubrir la estructura interna de la 
información. El análisis de datos se divide en tres niveles, los cuales aluden al análisis 
de contenido (sintáctica), análisis de contenido interpretativo (semántica) y análisis de 
discursos (pragmática). Para efectos de este estudio, se ha escogido como técnica de 
análisis de datos el análisis de discurso. 
Como bien lo aclara Ibáñez (2003), la dicotomía mente/mundo es reemplazada por la 
dualidad discurso/mundo. En esta visión, el lenguaje no se considera solamente un 
vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene 
injerencia en la constitución de la realidad social. Es lo que se conoce como la 
concepción activa del lenguaje, que le reconoce la capacidad de hacer cosas (Austin 
1982) y que, por lo mismo, nos permite entender lo discursivo como un modo de 
acción. 
“Dicho todo lo anterior, entenderemos por qué, bajo esta perspectiva teórica, se 
concibe el discurso como una forma de acción. Entonces, en ese sentido, analizar el 
discurso que circula en la sociedad ,es analizar una forma de acción social.” 
De acuerdo con los objetivos planteados, es importante situar las significaciones sobre 
participación política de las mujeres migrantes participantes de movimientos sociales 
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de la región de Valparaíso, bajo un método de investigación que logre visibilizar como 
las mujeres migrantes representan la acción política, de qué manera lo viven y como lo 
construyen de acuerdo con sus experiencias y trayectoria hasta la actualidad. Para 
esto se utilizará la técnica de investigación de análisis de contenido, la cual bajo los 
márgenes de la investigación cualitativa permitirá reconocer desde sus relatos, 
sensaciones y grados de vinculación, la posición frente al tema, permitiendo así hacer 
una pausa en conceptos, percepciones e historias que contribuyan a un proceso 
descriptivo que logre abarcar la realidad y el sentido que las mujeres le dan al ser 
migrantes y tener participación política en Valparaíso. 
Según Noguero: “El análisis de contenido se sitúa en el ámbito de la 
investigación descriptiva, pretende, sobre todo, descubrir los componentes 
básicos de un fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido dado a 
través de un proceso que se caracteriza por el intento de rigor de medición”. 
(Noguero, 2009, pág. 167) 
El análisis de contenido se basa en una estrategia descriptiva, bajo la contribución de 
herramientas cuantitativas la que logra llegar a un proceso de sistematización y 
objetivación que permite generar espacios de interpretación y análisis del tema 
abarcado. Esta técnica de investigación se posiciona bajo la descripción de procesos 
comunicacionales evidenciados en los relatos y permite hacer una pausa en las ideas 
desarrolladas en los conceptos utilizados. 
Según Hostil & Stone (1969 p. 5): “Abogan por una definición que aporta varios 
aspectos muy importantes respecto a la realizada por Berelson. “El análisis de 
contenido es una técnica de investigación para formular inferencias 
identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características 
específicas dentro de un texto”. Desaparecen por tanto los requisitos de que los 
análisis de contenido sean “cuantitativos” y “manifiestos” admitiéndose de esta 
manera la posibilidad de que dichos análisis puedan ser “cualitativos” haciendo 
referencia al contenido “latente” de los textos”. Además se añade un nuevo 
elemento muy importante: la inferencia. El propósito fundamental del análisis de 
contenido es realizar “inferencias”. Inferencias que se refieren 
fundamentalmente a la comunicación simbólica o mensaje de los datos, que 
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tratan en general, de fenómenos distintos de aquellos que son directamente 
observables”. (Stone, pág. 3) 
Según lo señalado por los autores el análisis de contenido se construye bajo los 
márgenes de acción de la investigación cualitativa, pero se utilizan herramientas 
cuantitativas para lograr la interpretación de los relatos. Es decir, el enfoque con el que 
comienza a posicionarse esta técnica de investigación da un giro y comprende desde 
las más pequeñas significaciones, la importancia del sentido de indagar tras la palabra, 
de reconocer tonos y apreciaciones que sean parte de un proceso de re significación 
constante, de inferencias y enfoques asociados a la comunicación simbólica que 
entregan los relatos y que se logran describir. 
La matriz de análisis a utilizar por esta técnica de investigación se construyó bajo el 
marco teórico y los objetivos, los que están asociados a la participación política, 
interseccionalidad y migración. 
Matriz de Conceptos 
Ámbito Categoría  Subcategoría  Códigos 
Participación 
Política Acción Política Participación Organizaciones 
      Agrupaciones 
      Movimientos Religiosos  
      Marchas 
      
Manifestación de su 
opinión 
  Movimientos Sociales Participación Movimientos políticos 
      Movimientos sociales 
      Movimientos religiosos  
      Movimientos femeninos 
interseccionalidad Género  Violencia de género Discriminación  
      Acoso sexual 
      Violencia 
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  Clase 
Feminización de la 
pobreza Precarización 
    Diferencias   
  Raza y Etnia Xenofobia  Discriminación  
    Trabajo  
      Política  
Migración Mujer migrante Trayectoria Religioso  
      Experiencia en Chile 
     Experiencia p. origen 
Resultado de los Análisis 
Hay que destacar como a diferencia que en chile todavía no se logra una 
concordancia entre la participación política institucionalizada y no 
institucionalizada, podemos observar como las mujeres migrantes si poseen 
una tendencia a la política más ortodoxa en donde la organización y el trabajo 
político tiene mayor importancia que la acción política misma, vemos como de a 
poco el homus laborans, le hace más sentido al trabajo político que manejan los 
migrantes, lo que responde a nuestro supuesto de que al menos a nivel 
cognitivo los migrantes poseen una mayor cultura cívica, la cual responde a la 
tradicionalidad política, a diferencia de Chile donde, la cultura cívica fue 
exterminada de raíz en el periodo dictatorial, dejando estas incongruencias. 
La idea fue que nosotros como red nos uníamos entre diferentes 
organizaciones, con el fin o la finalidad de que el objetivo era poder solucionar 
la problemática migrante de determinada persona o de determinada agrupación 
migrante (María, 2018). 
La finalidad de la organización es esa que nosotros le entreguemos 
herramientas a esas personas, para que se puedan desenvolver acá en Chile, 
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por si tienen alguna emergencia, nosotros acogerlas, o tener contacto en otras 
ciudades que la puedan acoger (Dores, 2018). 
A raíz de Tejido Humano (organización que fue gestionada por la entrevistada) 
se comenzó a manejar los intereses y las agrupaciones entonces comenzaron a 
hacer por ejemplo la portada de “Emprendedora y Eficaz” que eran las 
egresadas del programa jefas de hogar, que manejaba la municipalidad con el 
Servicio Nacional de la Mujer si, comenzó a salir “Trazando Sueños”, que era 
una agrupación de mujeres que eran todas comerciantes ambulantes y se 
organizaron y pidieron una feria y en Antofagasta hay una feria que se llama 
“Sueños Trazados” que son una organización de mujeres que también sale en 
esos espacios si, sale un comité de allegados que se llama Tejido Humano, 
porque hay una gran necesidad de vivienda igual creciente en todo el país y 
comienza a crear alianzas con ARPEDI que es una organización que trabaja 
con personas con VIH y a generar espacios de conversación para hablar de la 
afro descendencia  de la migración y de sujetos de derecho (Patricia & 
Francisca, 2018). 
Ahí conocí unas locas que se iban armar un encuentro de mujeres de una 
organización en Santiago que se llama “América morena” y resulta que era de 
mujeres migrantes y ahí como te parece que, converse con las locas y me 
invitaron y estuve yendo a la Arcis cuando existía y estuve yendo a las 
reuniones de programación de ese evento y me invitaron luego como panelista 
del evento, hablar sobre como la realidad de las mujeres en el contexto de la 
guerra en Colombia tuvimos eso como en año 2009 y aprendí muchas cosas, 
conocí mucha gente muy interesante y tuve participación de exiliados 
mapuches de la dictadura (Muluk, 2018). 
Otro tema que toma valor, es que las mujeres migrantes de Colombia, poseen 
una visión de la política que se encuentra atravesada por la guerrilla. 
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Yo había realmente en mi ambiente participe por 8 años de una organización de 
mujeres en esa época, sabes que no se usaba mucho el termino feminista, yo la 
organización era un, es perdón porque sigue siendo se llama “Ruta pacifica de 
las mujeres”, que fue una necesidad que surgió a raíz de la guerra en Colombia, 
a través de la necesidad de hablar de que estas mujeres estaban viviendo la 
guerra cruda, que nadie le recuerda que son víctimas de tres lados, el estado, la 
guerrilla, el paramilitarismo, entonces de 9 regiones de Colombia, salieron 
grupos y yo estaba en el de mi región y por 8 años milite como se dice, aunque 
no es tanto, bueno una militancia ideológica política y si aprendí muchas cosas, 
demasiadas cosas y en conocí muchas partes del país, conocí realidades 
crudísimas, crudísimas y hay tanto por hacer, tantas cosas por hacer por 
distintas realidades de las mujeres, varían según de donde estén y yo ahora 
estoy en esta realidad de feminista ya migrante, pero siempre hacíamos 
también participábamos en temas de aborto, porque pasaban cosas muy feas 
referente a eso, al aborto, por ejemplo al tema de las poblaciones y las 
comunidades en Vera que es la comunidad indígena de mi región, estaban 
siendo mutiladas, el clítoris por ideas absurdas y se estaban muriendo 
sencillamente, entonces hay muchas cosas por hacer y yo creo que es 
necesario juntarse y hacer cosas (Muluk, 2018). 
Estaba vinculada desde chica y en Colombia y he estado en Centroamérica 
trabajando con la rehabilitación de mujeres sobrevivientes de la guerra 
zapatista, he vivido en 11 países en total entre todo a mí me ha permitido 
(Patricia & Francisca, 2018). 
Otro de los factores que influencia la participación política de las mujeres 
migrantes se encuentra en su ideal religioso, el cual fundamenta un ideal ético-
político. 
Mi propósito era ese, siempre poder ayudarlas, darle una herramienta de 
trabajo, para que ellas puedan desenvolverse en su medio, porque yo también 
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pase por eso en Brasil. La diferencia en que yo me fui a un convento, entonces 
los valores que yo tenía me ayudaron bastante, en el aspecto de no envolverse 
con drogas o con personas (María, 2018)  
Lo hice más que todo por servicio, yo creo que aunque de repente para los no 
creyentes sea algo tonto, yo creo que yo llegue a, mi misión a este mundo es 
para servir no y lo he hecho no solamente en “Siembra una sonrisa feliz” si no lo 
he hecho en una parroquia, lo he hecho en los scout y me encanta hacerlo, me 
apasiona (Dores, 2018). 
Era migrante y yo había llegado con visa religiosa porque vine como pionera FE 
BAHA’I eso que les estaba contando que teníamos un templo por continente, 
entonces ahí en ese proceso eh… la verdad es que fue muy bueno porque 
comenzaron a construirse los primeros cabildos que se hicieron en Antofagasta 
para mujeres en el 2008 – 2009. Yo hecho lo mismo que hice acá, yo hice la 
coordinación hago el evento y salgo para que las demás queden trabajando 
(Patricia & Francisca, 2018). 
yo no puedo ser diputada porque mi religión, yo soy una persona super religiosa 
acá como ustedes me ven yo soy una persona muy muy religiosa y entonces 
eh… mi religión plantea su propia ideología política y eso es bastante extraño 
las religiones no suelen incluirse dentro de la política, pero mi religión se mete 
en la ciencia, en la política en todo. Y ellos son bastantes progresistas no vayan 
a decir que nos metemos en la ciencia para decir que la ciencia no existe no, 
todo lo contrario, y tiene su propia ideología política, su propia idea de 
gobiernos incluso, un gobierno de administración mucho menos totalitarista 
cachay donde no funciona con uno si no con nueve personas es una cosa muy 
cool, pero entonces se nos prohíbe tomar cargos públicos que sean políticos… 
Osea no tomar cargos públicos…. Hacer campañas políticas, porque no existe 
unidad de universidad…Se llama FE- BAIH, entonces no existe la capacidad de 
hacer política sin generar una diferencia en caer en desmitificar al otro cachay, 
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y como nosotros sentimos un gran respeto por los otros seres humanos que 
existen en el mundo cachay 
 
Mujeres migrantes participantes de movimientos y la migración en Chile 
Para analizar el siguiente objetivo es necesario descomponerlo en 2 ejes centrales. El 
primero es la finalidad que tiene el objetivo, que trata de conocer el discurso de forma 
descriptiva del sujeto de investigación, y el segundo es en la profundización de la 
temática de la migración en Chile. Para analizar este objetivo las experiencias 
personales tanto de su proceso de migración como la migración de sus cercanos nos 
aportan en la construcción de su discurso sobre cómo se vive tal proceso, y cuales 
también son sus miradas sobre el chileno y su configuración sobre la migración. 
 
Experiencias  
“Lo que pasa es que había un partido y empato, Chile 3 – Colombia 3, creo que 
fue el año pasado para el mundial pasado anterior… no se quien al final, la cosa 
es que quedo la embarra en la calle y toda la gente salía con polera de 
Colombia, toda la gente salía con polera de Chile y obviamente entre la gente 
del público en general, la mayoría ebrios también, porque tenemos que 
entender que el alcohol es transversal a la nacionalidad, se pelearon en la calle 
quedo la caga y después claro, ellos llaman por estos grupos de Facebook, 
feria de las pulgas que recién estaba saliendo en esa época, que siguen siendo 
una cuestión sin ningún sentido, ningún aporte llaman a una marcha anti 
migrantes latinoamericanos así tal cual cachay, entonces era como (…) Patricia: 
Los otros pueden venir. Claro así anti migrantes latinoamericanos, casi como 
que revivimos a pinocho así, entonces sale esto y salen todas las 
organizaciones migrantes a hacer una anti marcha cachay en contra de eso, 
ósea no pueden salir a marchar contra ti, no tiene sentido” (Patricia & Francisca, 
2018). 
De acuerdo a lo señalado en el relato es posible dar cuenta que existen altos índices 
de xenofobia y racismo en la población chilena, enfocado principalmente a una 
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discriminación violenta que trasciende en muchas instancias lo verbal, ya que en este 
caso se levanta una marcha anti migrantes latinoamericanos. Patricia en conjunto con 
su hija describen la sensación de incredulidad que emerge de una situación cotidiana 
(partido de futbol), donde se quebranta su posición de seguridad como migrantes de 
nacionalidad colombiana en Chile. La discriminación por raza – etnia que reproducen 
los chilenos sigue siendo para ellas, una muestra más de falta de educación, 
conocimiento e intolerancia hacia los migrantes de piel oscura, de raíces y cultura 
latinoamericana. Las personas que entren al país de piel blanca, de pelo rubio y ojos 
claros siempre será bien recibida, en ellos no está el problema.  
“A mí me pasó eso, con 4 hijos, separada, y embarazada, que pasa por tu 
cabeza, ahí que no tienes familia, que pasa por tu cabeza, un aborto, es lo que 
pasa por tu desesperación, no es porque quieras abortar por mala, tú piensas 
que vas hacer con tus tres niños chicos, tengo que trabajar, no me van a dar 
trabajo, te pasan mil cosas por la cabeza, entonces todo eso me pasó en esta 
sociedad chilena cuando yo llegué, entonces yo quería tener bebé, pero no 
podía porque no tenía documentación, tuve que amenazar .. Iba hacer una 
entrevista, imagina en esa época la polémica, era las cosas como más 
conservador, entonces una polémica, así yo decía, por miedo de la polémica, 
me consiguieron una asistente social, y yo pude tener el bebé gratuitamente en 
el hospital de Quilpué, ¿me entiendes? Si yo no hubiera dicho, yo voy hablar, 
voy amenazar” (Dores, 2018) 
En este apartado podemos observar como la entrevistada nos cuenta su experiencia 
de embarazo en Chile una experiencia marcada por inseguridades y miedos. La 
situación migratoria en la que se encontraba en esa época, documentos no 
regularizados específicamente conllevo a que el sistema de salud no quisiera 
atenderla. El relato de la entrevistada demuestra las variadas situaciones de 
discriminación y exclusión que tuvo que enfrentar en Chile, planteándose el aborto en 
un punto de reflexión, bajo una época “conservadora” donde ese tipo de actos no 
tenían cabida. 
“Si, bueno, cuando yo te dije que era otra sociedad Chilena, es que había una 
discriminación entre ustedes mismos, tanto nivel sociedad, como de color de 
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piel, si, ustedes tenían conflictos entre ustedes mismos, que me tocaría a mí, yo 
tuve un problema con mi ex marido, y fui a la casa de una mujer y me dijeron, 
no te podemos atender porque tú no eres chilena, el tipo me podría haber 
matado en esa época, y bueno a mí no me atendieron porque no era chilena, 
entonces hubo una discriminación, además yo estaba embarazada de mi ex 
marido y no tenía idea, tenía como 24 años más o menos y tenía 3 niños, 
entonces si yo no había vivido esa vida, no tendría la experiencia que tengo 
ahora, yo salí de mi ciudad” (Dores, 2018) 
La entrevistada expone un momento crucial dentro de su proceso migratorio, hace una 
pausa radical en la posición que toma el ciudadano chileno, “tú no eres chilena, no te 
podemos atender”, demostrando la poca empatía frente a una persona que puede 
estar viviendo lo que cualquier persona chilena también podría vivir. Hace referencia a 
un pensamiento chileno situado en el rechazo a la movilidad, pero no cualquier 
movilidad si no a una movilidad latinoamericana.  Habla de procesos discriminatorios 
dentro de la misma sociedad chilena, lo cual termina reproduciéndose con mayor 
negatividad, violencia e ignorancia la discriminación migrante, específicamente mujer 
migrante. 
“Hubo mucha discordia, incluso hubo momentos que nosotros nos sentimos un 
poco humillados, entre los extranjeros estaban la Sara Moya, que es una 
asistente social Colombiana, estaba el Ismael que trabaja en un hospital, y él 
tiene un grupo de haitianos en Viña, y estaba la Consuelo, éramos tres y había 
una chica asistente social chilena, que dijo que a través que llegaron los 
haitianos, se multiplicaron lo que eran las enfermedades venéreas aquí en 
Chile, ¿me entiendes? Fue súper desubicada entonces eh, nos sentimos un 
poco, no humilladas, pero nos sentimos bastante, entonces la palabra mía se lo 
pasé a Ismael, porque él tenía que defender a su gente, además había un 
invitado, un Haitiano que venía de Quillota, porque yo tengo un grupo en 
Quillota, entonces le di la palabra al Ismael, él tuvo que decir a la señorita que 
le demostrara con hechos, lo que estaba diciendo, porque él trabaja en un 
hospital, a lo mejor ella no estaba mintiendo, porque si a lo mejor con la nueva 
generación aquí en  Chile también hay muchas enfermedades, pero no se 
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saben, pero se supo ahora que llegaron esa masa de haitianos, me entiendes? 
(Dores, 2018) 
Discriminación étnica- racial y de sobre manera de clase es lo que la entrevistada hace 
énfasis. Al hablar de que los haitianos son los culpables de un aumento de 
enfermedades venéreas en Chile se sitúa bajo el “clasismo chileno”, posicionando a los 
haitianos de piel oscura y de situación económica desventajada como los generadores 
de un aumento de enfermedades. Se presenta un clasismo en Chile, que en muchas 
ocasiones trasciende culturas, se trata de posicionamientos y recursos. Las/los 
migrantes que cuentan con recursos y no se encuentran en un contexto empobrecido 
no incluidos bajo esta mirada. 
La discriminación en estos relatos es relevante como unidad de análisis. Desde la 
experiencia de las sujetas, es posible visualizar  que han existido constantes episodios 
de discriminación y violencia en su proceso migratorio. Se les posicionado bajo un 
estado de exclusión, ya sea por género, por raza-etnia o por clase, las mujeres 
entrevistadas han tenido que reivindicar su posición de migrantes con derechos y 
posicionamiento en muchas instancias, con el objetivo de no ser pasadas a llevar. Las 
sensaciones de acuerdo a la sociedad chilena y la migración se encuentran en tensión, 
las mujeres entrevistadas están luchando por dejar atrás toda aquella visión que las 
posicione en un marco de violencia, menos por ser mujeres, menos por ser migrantes 
latinoamericanas. 
 Stefoni (2011) expone: “[…] De un lado, los programas y medidas 
implementadas están cada vez más orientados por principios anclados en la 
protección a los Derechos Humanos y, por otro, estos mismos programas 
responden a una representación del migrante como problema social, sujetos de 
discriminación y exclusión, con lo que se refuerza la idea de un extranjero 
distinto que no forma parte del colectivo nacional. Una pregunta que surge en el 
contexto político actual, es ¿cómo enfrenta un gobierno de derecha esta 
ambivalencia?”Fuente especificada no válida.. 
La autora deja una pregunta abierta, los discursos de las mujeres entrevistadas datan 
de un proceso largo, las instancias de participación y encuentro logran generar 
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cambios, el intercambio de experiencias y opiniones dentro de diferentes espacios de 
participación romperán esta visión discriminadora que segrega tanto a hombres como 
mujeres.  
 
 
 
Trayectoria de experiencia migrante: 
“Entonces no fue una cosa así como planificada, no es una cosa que yo 
también siento que fue diferente más duro que cuando nos vinimos de 
Colombia y teníamos nuestras visas y nos traíamos 5mil dólares y éramos 
novedosas y la gente decía ay vengan que ustedes hablan bonito ahora no, 
pero la verdad es que ahora la situación es diferente. En ese sentido, esa es la 
razón porque estoy en Valparaíso eh… llegando acá me, tuve la fortuna de 
saber que había una oficina migrante porque yo estaba vinculada al tema de  la 
red nacional de migrantes que se había formulado meses atrás y estaba yo ahí 
siempre y me vincule con ellos y de estando ahí me vincule con la mesa 
intercultural de mujeres migrantes, donde es donde actualmente yo participo en 
ese espacio, y ahí me pude vincular al consejo cultural y social de la migración 
que también está funcionando y ahí coordinamos en el segundo encuentro 
mujeres migrantes, en el espacio donde conocí a tu pareja la Vero y ahí nos 
conocimos y ahí conocí a la María Elena y a la Doris” (Patricia & Francisca, 
2018) 
Se puede evidenciar de que en la región de Valparaíso existe una preocupación por la 
migración considerando de que la actual administración levanta oficinas de migración 
por medio del cual impulsan iniciativas como las del encuentro migrantes, donde 
participaron 3 de las participantes de esta investigación. 
“Viví en Santiago y un día de trabajo tuve que ir a un evento que se hacía en el 
centro de Santiago que se llama “5to encuentro migrante” y yo iba y fui al 
evento a hacer una noticia del evento y entonces me quede aprendí me encanto 
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y ahí conocí unas locas que se iban armar un encuentro de mujeres de una 
organización en Santiago que se llama “América morena” y resulta que era de 
mujeres migrantes y ahí como te parece que, converse con las locas y me 
invitaron y estuve yendo a la Arsis cuando existía y estuve yendo a las 
reuniones de programación de ese evento y me invitaron luego como panelista 
del evento, hablar sobre como la realidad de las mujeres en el contexto de la 
guerra en Colombia tuvimos eso como en año 2009 y aprendí muchas cosas, 
conocí mucha gente muy interesante y tuve participación de exiliados 
mapuches de la dictadura, es decir era una instancia interesante porque eran 
como 3 días, el tercer día era ir a Villa Grimaldi  a hacer el recorrido y ahí algo 
paso creo que tuve que ir a trabajar y no pude ir a ese evento y fue muy bueno 
ese evento sabe usted” (Muluk, 2018) 
La participación de la entrevistada en encuentro migrantes hace entender de que en 
Chile existen movimientos migrantes que recopilan miradas, discursos y reflexiones 
desde los mismo migrantes con la finalidad de exponer esta información en distintos 
espacios participativos.  
“Entonces, la idea es ayudar a esas personas que viene llegando, que no sabe 
cómo empezar, que no tienen herramientas de trabajo, y el Chile de ahora es 
más accesible, es más cooperador, simpatiza más con la gente, y coopera más, 
el Chile de antes no era tanto así” (Dores, 2018) 
La entrevistada hace énfasis a una nueva sociedad chilena, una que acepta a los 
migrantes y los ayuda en su proceso migratorio. Chile con el tiempo y las nuevas olas 
migratorias ha ido cambiando la visión, comprende la movilidad y coopera en que la 
trayectoria migrante también sea distinta a las anteriores, las vivencias, los espacios de 
participación y el reconocimiento se van volviendo factores importantes a la hora de 
vivir la migración en Chile, más siendo mujeres. 
“Si tú hablas eres una persona fastidiosa, eres una persona problemática no 
entienden que nosotros tenemos que hacer ver nuestros derechos y si tú hacer 
ver tus derechos eres problemático y eso es algo que lo tienen y que a mí me 
da mucha pena cuando yo veo en los trabajos gente chilena, gente chilena que 
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no conoce sus derechos, gente chilena que tiene miedo de hablar porque va a 
perder el trabajo no. (María, 2018) 
La entrevistada expone la necesidad de velar por los derechos migrantes, la necesidad 
de posicionarse bajo un espacio donde se trabajen temáticas orientados al respeto y a 
la integración. Donde se respeten y se hagan valer los derechos y deberes que 
corresponden en cada contexto dado. Se muestra la necesidad de luchar por un 
reconocimiento migrante enfocado en la igualdad. 
“Y ahora porque llegó el tema de pro migrante, porque llegaron Haitianos... y la 
masa más grande que hay en Chile son los Peruanos, después vienen los 
Colombianos o los Venezolanos, y los Haitianos son los últimos, y son poquitos, 
pero porqué tu lo ves mucho, porque son negritos, el color de piel lo delata, 
pero son muy educados, porque yo he trabajado con ellos, y la mayoría son 
profesionales, son muy educados, pero esa sociedad Chilena, que quieren 
ayudar a los emigrantes, los jóvenes, tenemos que aceptarlo, y aprovechar, 
enfocarlo a dónde queremos ir, es muy interesante, muy bueno, porque esos 
jóvenes como ustedes, son el futuro del país, es una nueva generación, es 
excelente, porque esa nueva generación está aceptando extranjeros, que van a 
convivir con ellos por muchos años, porque a lo mejor no van a volver a su país, 
como en mi caso” (Dores, 2018) 
Su mirada sobre esta ola migratoria en Chile tiene que ver específicamente con la 
reflexión discriminatoria del migrantes, poniendo como ejemplo de que en la actualidad 
se ve como si existen más migrantes debido a la migración haitiana. Dando a entender 
de qué siempre ha existido la migración en Chile, pero los rasgos de las razas 
haitianas reflejadas en su color de piel hacen de que la mirada de la sociedad chilena 
este enfocada en esta nueva migración, la cual es haitiana. Describe a la migración 
haitiana como profesionales educados, reflexionando finalmente que son los jóvenes 
quienes aceptan a los extranjeros. Deja como foco de análisis una nueva mirada, una 
mirada rupturista que acepta el fenómeno migratorio, que lo comprende y que también 
lo acoge. Es intentar dejar atrás todas las visiones discriminatorias y sesgadas acerca 
de la migración. 
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De acuerdo a los relatos de trayectoria y experiencia migrantes las entrevistadas dan 
cuenta de variados procesos que han vivido como migrantes en Chile, estos procesos 
están asociados a instancias de participación activa, encuentros y momentos de 
reflexión de lo que han vivido y lo que significa la movilidad y la migración para ellas. 
Posteriormente se hace una bajada a las iniciativas que se están formando, la visión de 
los jóvenes sobre la Ola migratoria y la impresión que les ha generado el compromiso 
que parte de la sociedad chilena ha ido tomando con este proceso. Finalmente, lo más 
concreto se reduce al compromiso inquebrantable con la validación y protección de sus 
derechos en el momento, lugar y estado en que se encuentren. Migrantes mujeres 
comprometidas con sus derechos y con la protección de ellos. 
 
Ley  
Es que eso va a pasar y eso es fuerte y nosotras estuvimos leyendo la 
ley el otro día, el proyecto y antes de eso Paulina Núñez que es diputada 
de Antofagasta tiro un programa de proyecto, ella es diputada de RN tiro 
un especie de proyecto de ley que se parecía muchísimo al proyecto de 
ley que estaba presentando Piñera, obviamente lo colisión tu piensa ahí 
solo lo vas a escribir, pero es súper fuerte porque que es lo que pasa, 
que para entrar a Chile vas a tener que gestionar la visa desde tu país 
de origen, en algunos países esto va a significar colapso porque que, 
tenemos que entender que el comisionado en Chile es un weon en el 
exterior que es designado obviamente por el gobierno de turno y su 
secretaria y en una oficina muy bonito todo lo que tu querai pero eso es, 
es un diplomático cachay que no tiene idea de derechos humanos, que 
es mucho menos abogado y que simplemente habrá trabajado en algo y 
le va bien ahí y eso, es del partido lo que sea, es los votos políticos los 
que se pagan y uno lo sabemos cachay y eso y ellos no van a tener la 
capacidad y eso es lo numero uno que es un problema para Chile, sin 
pensarlo que es un problema para los migrantes, no van a tener la 
capacidad de poder solventar esa situación, ahora hay otra cosa que es 
lo que empieza a pasar ahora, que la gente que no se regularizo de aquí 
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hace unas semanas o meses va a tener que esperar el nuevo sistema 
de regularización y esto que significa que son meses donde tu estas en 
blanco o en negro, meses que puede ser entre 8 meses, lo que tienen 
esperado es que sea 8 meses o un año, eso se puede convertir en 3 
años porque uno no sabe cómo ellos van a manejar ese colapso de 
sistema, porque no tienen gente contratada ni preparada para hacer eso 
cachay, te quedai en negro o blanco quien sabe cachay ahí esperando. 
Y otra cosa por ejemplo hay países donde la idiosincrasia no funciona 
como en Chile, por ejemplo en Venezuela, la cantidad de venezolanos 
que existe acá más allá de que podamos estar  a favor o en contra del 
gobierno venezolano, una cuestión muy personal cachay , también 
estamos todos a favor aquí de que la movilidad humana es un derecho, 
estés o no a favor o en contra del tipo de gobierno que intentan proponer 
los chicos allá y ellos se quieren movilizar, pero en Venezuela no van a 
abrir el consulado jamás en la vida porque no se pueden hacer tramites 
desde allá, porque el país pasa por un momento complicado cachay,  y 
ahora piensa que un país que no sea latinoamericano, que pasa si un 
sirio quiere venir a Chile, como chucha va a ir a la embajada de Chile en 
Siria como cresta va a ir a la embajada de Chile en Siria cachay… 
(Patricia & Francisca, 2018) 
La mirada sobre la ley de migración del actual presidente Piñera tiene que ver con una 
reflexión sobre el proceso para la obtención de las visas, mediante el cual quiere dejar 
en claro que el proceso en la práctica es confuso debido a la realidad de los 
departamentos que forman parte para la obtención de las visas. El sistema burocrático 
de la obtención de las visas es una mirada crítica de la sujeta que plantea que en la 
realidad para ciertas nacionalidades se complejiza el tramite debido al contexto de tal 
país como por ejemplo del de siria o el de Venezuela. Según Stefoni: “[…] el país no 
cuenta con una ley que esté acorde con dicho instrumento ni con las demandas que 
genera la realidad migratoria actual. Tampoco cuenta con una política explícita en 
materia migratoria. El camino adoptado ha sido, más bien, la implementación de 
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diversos programas y medidas orientados a mejorar situaciones puntuales que aquejan 
a los migrantes” (Stefoni, 2011). 
Entrevistador: ¿Y con respecto a esa ley que hablas tú que fue en un 
momento después de ese encuentro, la alcanzaste a analizar? Mira mi 
opinión personal considero que si se debe regularizar, apoyar a personas que 
están trabajando que son aportes para la sociedad con darles los documentos 
que necesitan, pero en esta ley  el desfase fue de que al regularizar no le 
permitían a la persona trabajar, entonces  eso influye o eso da pie si se quiere 
decir para que las personas sigan trabajando pero en forma ilegal y eso va en 
contra de cualquier derecho humano, entonces eso es lo que nosotros aún 
seguimos luchando por eso. (María, 2018) 
La entrevistada hace énfasis en los derechos laborales de la nueva ley impulsada por 
el gobierno de Sebastián Piñera. La entrevistada expresa que esta nueva ley precariza 
los derechos laborales de los migrantes ya que aumentaría los trabajos informales. 
¿Y cómo han visto el tema de la ley, porque la ley la del 73 igual prohíbe 
que se manifiesten, igual tengan que estar alerta? Por eso es que por 
decirte una de las formas que la coordinadora hace es que se ha unido, se ha 
unido entre varias organizaciones que no necesariamente son migrante como la 
AFP y la otra ahorita en verdad que no me acuerdo, como los sindicatos algo 
así no me acuerdo ya, entonces este la idea es que se pueda tratar de ver 
varios casos no solo uno, entonces cuando salen a la calle tú puedes ver la 
AFP, pero también esta las banderas de los otros países, porque no salen 
solamente los migrantes si no salen con diferentes ellos. (María, 2018) 
En este apartado podemos observar como las organizaciones migrantes se asocian 
con otros movimientos sociales con la finalidad de expresar sus inquietudes, 
entendiendo que la ley no les permite organizarse y manifestarse de forma pública. 
Las entrevistadas en torno a este tema en particular, son concretas la situación de 
regulación migratoria en Chile aún no está bien regularizada, aun no se están 
considerando los factores más relevantes. No existe rechazo a la regulación, existe 
rechazo a lo ineficaz, y más aun a lo que provoca daño  y frustración a quienes no lo 
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merecen. La ley del 95 no está abarcando las reales necesidades, ni mucho menos 
está velando por el bienestar de la población migrante.  
Dictadura: 
“El pueblo chileno tiene el germen para tener el movimiento, hermana una 
dictadura es decir, los procesos políticos de todos estos países, mira a mí me 
ha afectado la dictadura… estaba sentada ahí pensando eso, como me ha 
afectado a mí la dictadura sin haberla vivido sin ser de este país, pero el 
coletazo que le llega a otros países lo que se vive en un pueblo ante los ojos de 
todo el mundo y no pasa nada, y muertes y represión y de esa rabia de los que 
quedan, salen los movimientos sociales porque si no nos comen vivos” (Muluk, 
2018) 
La dictadura en Chile tomo relevancia en el discurso de la sujeta, argumentando que 
las consecuencias que conllevan una dictadura no solo afectan a quienes habitan en 
tal país sino que afecta a otros por sus políticas globalizadas. Podemos comprender 
que los movimientos sociales tal como los nombra la entrevistada son afectados por la 
dictadura por lo tanto los movimientos migrantes entran como afectados por la 
dictadura en Chile.  
 
Me sentía, era diferente, yo le digo que era diferente porqué Chile estaba 
saliendo de la dictadura que no estaba tan lejano, ya... Entonces la gente era 
muy centrada en sí, no tenían simpatía con la gente, pero sí conocí mucha 
gente buena, ¿me entiende? Pero la costumbre era que yo llegaba a visitar a 
alguien, y de repente llegaba el dueño de casa, la mujer corría todo el día, y 
más corría cuando llegaba el marido para atenderlo, ¿me entiendes tú?, se 
sentaba a leer el diario y ver la noticia, entonces todo eso a mí me fue 
impactando, me fue como yo decía no, o que sí, entonces la cultura de antes, 
me afectó un poco en ese sentido, entonces por eso yo decía que no era tan 
empático como ahora, pero si había algo muy bonito que me gustó que son los 
valores, los valores que tenía (Dores, 2018) 
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La entrevistada se sitúa bajo un momento político crítico para Chile, la dictadura militar 
y sus repercusiones. Momentos donde la violencia de género se reproducía en cada 
situación o momento. Dinámicas de poder por genero situados en roles de la mujer y 
del hombre en un hogar fuertemente marcados. Al momento de llegar al país la 
entrevistada hace énfasis a sensaciones de rechazo e impactos hacia esas relaciones 
de poder, pero rescata los valores. 
Las entrevistadas relatan y describen el sufrimiento, se hace énfasis a grandes 
repercusiones sin haber estado en vida enfrentando esta etapa, ellas sensibilizan cada 
legado violento que dejo esto periodo, posicionando las consecuencias de la dictadura 
y los momentos vividos, muertes y represión constante que denominan como algo que 
les afecto, les afecta y les sigue afectando. 
Stefony (2011): “En la historia de la legislación migratoria se observa una 
concepción dual del sujeto inmigrante (un extranjero deseable –el colono– y 
otro no deseado –el espontáneo), pero con la dictadura ganó terreno la visión 
negativa, pues se le señaló como una potencial amenaza a la nación. Esto 
justificó la implementación de mecanismos de control estatal establecidos en la 
legislación de 1975. En los gobiernos democráticos el migrante siguió siendo 
pensado como un extraño potencialmente peligroso, aunque, esta vez, bajo la 
idea de un problema social. Al no modificar el espíritu que funda la ley, la 
consecuencia es la generación de condiciones para que las personas caigan en 
situación de irregularidad” 
 
Interseccionalidad y trayectoria de participación política de las mujeres 
migrantes 
 
En este apartado se busca describir como la interseccionalidad cruza las trayectorias 
de participación política de las mujeres migrantes participantes de movimientos 
sociales de la región de Valparaíso. Lo que por medio de categorías como la clase, 
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género, raza y etnia marca los cuerpos de las mujeres migrantes del Abya Yala en 
Chile, más allá de su participación en movimientos sociales. 
Si, bueno, cuando yo te dije que era otra sociedad Chilena, es que había una 
discriminación entre ustedes mismos, tanto nivel sociedad, como de color de 
piel, sii, ustedes tenían conflictos entre ustedes mismos, que me tocaría a mí, 
yo tuve un problema con mi ex marido, y fui a la casa de una mujer y me 
dijeron, no te podemos atender porque tú no eres chilena, el tipo me podría 
haber matado en esa época, y bueno a mí no me atendieron porque no era 
chilena, entonces hubo una discriminación, además yo estaba embarazada de 
mi ex marido y no tenía idea, tenía como 24 años más o menos y tenía 3 niños, 
entonces si yo no había vivido esa vida, no tendría la experiencia que tengo 
ahora, yo salí de mi ciudad, ehhh.. no viví con mi mamá, pero no tenía tanta 
experiencia, entonces yo decía que voy hacer con 4 niños… (Dores, 2018) 
…entonces el Aimara y el Chono es de Bolivia, no de Chile que tal, porque es 
que mi mamá tenía un apellido inglés, y yo tengo tío de ojos azules y todo el 
mundo intenta… usted sabe cómo se llama eso, eso se llama colonialismo 
mental, mirada eurocentrista de la historia nuestra de que nos negaron y lo que 
nos hicieron fue que, escúpales a sus propios dioses, reniegue su raza y su 
color y dele asco, y quiera ser siempre como nosotros, rubios hablando en otro 
idioma, desprecien lo de ustedes y cámbienlo por otras cosas y de ahí viene la 
migración Paula, de ahí viene ese odio, pero es que de verdad somos los 
mismos y que es lo que lo hace modificar a uno es el clima sencillamente el 
clima, porque los negros son negros en África cierto...pensar en ese tipo de 
cosas, en ese origen de la pata plana, del negro camino a largas extensiones 
en la sabana africanas para buscar comida y agua y el cuerpo se modifica, la 
nariz ancha, la dificultad del cuerpo humano para poder respirar en una 
temperatura alta, las fosas nasales por siglos se van a adaptando y se van 
volviendo anchas, entonces si usted entendiera todo eso y vea lo otro, es la 
misma nariz hermano, pero porque miramos al otro con odio. (Muluk, 2018) 
…yo he sufrido casos de xenófoba, racismo si, si lo sufrí, lo sufrí en dos 
situaciones específicas no una en el trabajo, que les digo que para poder sacar 
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mi residencia tuve que aguantar muy aparte los derechos laborales, porque me 
pusieron 6 meses turnos de noche lo que es insoportable y tuve que aguantarlo 
y dentro de ese trabajo había una persona que tenía un odio a los peruanos 
pero garrafal ya, entonces tuve que aguantar que ella hable, diga porque era la 
amiga de la amiga de la hija del dueño ya, entonces la cosa es que los jefes 
escuchaban pero nadie se metía. (María, 2018) 
En estos fragmentos de los discursos de las mujeres migrantes vemos como se 
intersectan o cruzan el género, etnia y raza en la vida de las mujeres que forman parte 
de la sociedad chilena, más allá si esta es originaria del territorio o migrante del Abya 
Yala que habita en él. Intersecciones que generan espacios de opresión, donde el 
eurocentrismo de la sociedad chilena da vida a una sociedad capitalista 
heteropatriarcal que propicia la opresión de los originarios o nativos pertenecientes al 
territorio y, porque no decirlo, o al Abya Yala, separándolos de sus raíces, de sus 
creencias, de su cosmovisión, para convertirlos en seres oprimidos que aspiran a 
culturas eurocentristas avergonzándose de las propias. Las sujetas migrantes al verse 
en este contexto, buscan la participación desde sus capacidades y herramientas 
adquiridas en su trayectoria, tanto participativa, como de la vida. 
 
…el estado chileno es un estado neoliberal, la prueba fehaciente el 
neoliberalismo y del capitalismo en Latinoamérica, es el modelo que le salió 
bien a las ratas de arriba, este de aquí a base de que, de trabajo, de esfuerzo, 
de explotación humana y de explotación femenina, y de explotación femenina 
desde la madre tierra desde la mapu.… (Muluk, 2018) 
 
Otro aspecto importante a destacar en cuanto a la interseccionalidad es respecto a 
cómo la mujer, mujer pobre, mujer migrante, mujer participativa, mujer feminista, es 
condenada y explotada, por el sólo hecho de ser mujer la sociedad le otorga roles y 
patrones a seguir y en caso de no hacerlo, les otorga castigo social.  
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Este aspecto atraviesa barreras nacionales y se disipa por el Abya Yala, tal como lo 
reconocen las sujetas en sus discursos, las que dan a visualizar un antes y un después 
en las mujeres chilenas y su deconstrucción en los patrones hetero patriarcales. 
Además de como ellas se posicionan y analizan este contexto al que ellas migran y les 
toca desenvolverse como mujeres migrantes del Abya Yala, las que buscan un espacio 
de organización y participación política y social. 
Entrevistador: llegaste en el 96, como era, como te sentías ahí. Dores: Me 
sentía, era diferente, yo le digo que era diferente porqué Chile estaba saliendo 
de la dictadura que no estaba tan lejano, ya… Entonces la gente era muy 
centrada en sí, no tenían simpatía con la gente, pero sí conocí mucha gente 
buena, ¿me entiende? Pero la costumbre era que yo llegaba a visitar a alguien, 
y de repente llegaba el dueño de casa, la mujer corría todo el día, y más corría 
cuando llegaba el marido para atenderlo, me entiendes tu?, se sentaba a leer el 
diario y ver la noticia, entonces todo eso a mí me fue impactando, me fue como 
yo decía no, o que si, entonces la cultura de antes, me afectó un poco en ese 
sentido, entonces por eso yo decía que no era tan empático como ahora, pero 
si había algo muy bonito que me gustó que son los valores, los valores que 
tenía.. (Dores, 2018) 
 
…el pueblo chileno tiene el germen para tener el movimiento, hermana una 
dictadura es decir, los procesos políticos de todos estos países, mira a mí me 
ha afectado la dictadura… estaba sentada ahí pensando eso, como me ha 
afectado a mí la dictadura sin haberla vivido sin ser de este país, pero el 
coletazo que le llega a otros países lo que se vive en un pueblo ante los ojos de 
todo el mundo y no pasa nada, y muertes y represión y de esa rabia de los que 
quedan, salen los movimientos sociales porque si no, nos comen vivos, es decir 
los que están, a mí me parece interesante actualmente el movimiento social de 
las mujeres en Chile, en este momento donde es un pueblo doble moralista en 
el tema sexual obviamente unas maravillosas estructuras patriarcales hetero – 
patriarcales bien fuertes, solo es la mujer la que nosotros queremos, la puta de 
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cabaret, pero que nadie salga a pelar la teta o ninguna madre amamante a un 
hijo por ahí, a mí me parece muy interesante ese movimiento que se rompan 
esas estructuras, porque la gente todavía está muy caga con la dictadura en 
ese sentido. (Muluk, 2018) 
Ese caso de Viña del Mar es tristísimo, me dan ganas de hacerle un juicio con 
una hoguera prendida a la Virginia, porque la Virginia es una canalla, lo que yo 
tuve que oír de la Virginia el otro día en la radio Bio- Bio, lo que paso en Viña en 
Arlegui lo del chico que le dieron una puñalada en el cuello por defender a una 
mujer en la calle y al chico no sé qué le paso, pero el cuento es que un 
periodista le pregunta a la Virginia, entonces que le parece usted que la gente 
está hablando de una normatividad para Viña del Mar, que eso fuera una causal 
de cárcel que usted  impropere  a una mujer en la calle ya, que le digan cosas a 
las mujeres en la calle porque propician esos actos de violencia y le preguntan 
a ella y ella dice jajá no, si estaría bien ver esa normativa, pero también un 
piropo no hace daño, un buen piropo (…) me daban ganas de meterle la mano, 
cerrarla y sacarle esos crespos horribles (…) mira la tarea es difícil, la tarea de 
derrumbar las estructuras del patriarcado y en las mujeres es más difíciles, 
mucho más difícil. (Muluk, 2018) 
 
…haber construido un espacio donde la migración fue visibilizada, donde las 
mujeres mostramos que venimos con mucho estudio, hemos hecho apoyarlos a 
ustedes en su tesis con universidades como la Pedro Hurtado o la Adolfo 
Ibáñez y la misma universidad de chile. Hemos trabajado muy de la mano con 
OIM que es la organización interna general de la migración porque, porque si 
queremos que haya un respaldo académico, si queremos que haya un registro 
de ese proceso y finalmente lo que se ha logrado en Antofagasta es que se 
haya empoderado la ciudadanía. Hoy tenemos FRACTAL que es una 
asociación de muchos trabajadores sociales y psicólogos trabajando en pro de 
la migración, en un momento techo para Chile tenía casi que dominados e iban 
a eliminar los campamentos en chile y pa vino la migración y ahí sonamos 
porque la verdad es que se desmitifico eso y hoy día hay muchos campamentos 
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donde también hay un estudio que dice que más del 60% está ubicado por 
migrantes y el otro por nacionales, teniendo en cuenta la geografía que tienen 
en Antofagasta, ese es como a mi groso modo en el tema como por ahí. 
(Patricia & Francisca, 2018) 
Soy afro indígena, soy mujer, soy pobre, soy latinoamericana, soy feminista, soy 
de izquierda según los de derecha, pero realmente no soy… tengo izquierda y 
derecha, pero yo creo que yo soy humana y tengo como cuatro dedos de frente 
para… no milito en ningún partido político simplemente observo y me inclino a 
cosas, a luchas hermana, a la lucha de la vida de la tierra, de entender que el 
agua es un ser vivo, que no tenemos recursos naturales si no bienes naturales, 
que es la madre tierra la que nos alimenta eso. (Muluk, 2018) 
Por otra parte, además del contexto de opresión por las intersecciones mencionadas, 
resalta las opresiones causadas por la clase.  
…pero aquí en Chile era otro problema, era diferente el problema lo que vivía 
allá en Brasil, pero no deja de ser dramático, que una persona llega a un país, 
sin plata o con la poca plata, uno no sabe el idioma, pero no sabe dónde 
empezar, a donde voy, como lo hago, me entiendes? Entonces siempre uno se 
va a dar como porrazos hasta organizarse y poder hacer algo.. (Dores, 2018) 
 
A mí me parece asqueroso el estrato del ser humano decir, cuanto tienes 
cuanto vales y el estado te mira según tengas, aquí no es tanto el racismo por 
verte diferente, si no por ser pobre porque si tu negro platudo te vas a vivir a 
Santiago y vives como una persona rica te van a respetar porque tienes dinero, 
sencillamente eso, no es ni siquiera un tema… es decir ciertas estructuras de la 
vida chilena que también es el nivel cultural me entiendes hay muchas, se 
segmenta mucho entre los mismos chilenos, están los flaites, los picantes, los 
que no tienen plata, los de la pobla, usted va a Vitacura para arriba que es otro 
mundo, que es otra gente, de otro color el pelo, no son chilenos ninguno, 
ninguno tiene apellido Mapuche, todos tienen apellidos europeos, hasta el 
metro es distinto allá… siempre queriendo tener todo diferente al del pueblo, me 
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entiendes pero aquí se adora al inmigrante europeo, al alemán que viene a 
pisarlos con la bota y a quitarles todas esas tierras lecheras del sur... (Muluk, 
2018) 
… no como con la inconciencia si no con el pre concepto de que la política es 
politiquería entonces como que yo no hacía politiquería hacia política, pero yo 
no era consiente que hacía política por ejemplo mi historia es como, que yo fui 
boy-scout pero los boy-scout eran elitistas y yo quería que esto fuera para todo 
el mundo, porque yo la pasaba súper bacán y quería que todos la pasaran 
bacán como yo la pasaba en los campamentos, y se crea bueno ahí nos 
juntamos con unos amigos, porque siempre uno no hace nada solo eso de 
trabajar en manada, juntamos a otros amigos y en eso había uno de la defensa 
civil, otro de la cruz roja, de los boy-scout y no sé qué y específicamente porque 
fui a una experiencia que fui a un Japori  a Brasil, hay un punto de Brasil donde 
esta frontera Perú, Colombia, Brasil y ahí estuve en un Japori y ahí me di 
cuenta que como que fui como consciente del racismo que hay dentro de ahí y 
que yo quería bajarlo a otras esferas sin conciencia solamente un deseo así 
como que tu vez y muy chica  y formamos con estos amigos el primer grupo de 
campamentos de Coldeportes, Coldeportes como el Chile deportes que hay 
acá, que es del estado bueno allá es campamento de Coldeportes y se 
comienza a generar este movimiento en mi pueblo y yo creo que es de las 
pocas cosas que exporte a mi pueblo una idea de Coldeportes hoy día, que 
tiene campamentos juveniles hace, yo tengo 53 años y eso que te estoy 
hablando salí de la media a los 16, tiene como entre 13, 14 o 15 por ahí eso es 
de los campamento juvenil. (Patricia & Francisca, 2018) 
 
Observamos como las sujetas hablan de una intersección que atraviesa su vida y su 
participación desde la clase, analizan y visualizan como el hecho de pertenecer a la 
clase social alta, de la sociedad chilena y/o del Abya Yala, otorga otro estatus, otra 
calidad de vida, otra educación y acceso a esta. Como el clasismo se toma el 
escenario para recordar que lo que importa es cuanto tienes para que la sociedad te 
otorgue un lugar, cuanto tienes para entregarte la educación y herramientas para la 
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vida, segregando de esta manera a lxs sujetxs que pertenecen a las clases sociales 
bajas y en este caso a las mujeres de esfuerzo, las mujeres trabajadoras. Inclusive, 
como se refleja en los fragmentos, las mujeres migrantes aun al tener las herramientas, 
conocimientos y estudios, al estar desde el espacio de la migración son explotadas y 
discriminadas, otorgando esta manera dentro del ámbito público un espacio al migrante 
proveniente del Abya Yala, un lugar desvalorado a pesar de sus cualidades o 
calificaciones.  
Mis motivos que llegue a Chile fue por refugio, yo busque refugio en Chile 
porque yo sufrí lo que es todas las violencias que puede sufrir una mujer por 
parte de su esposo, todas todas todas ya, entonces cuando yo vi este tipo de 
violencia aun estando separada ya de él, empezó a pasarle a mis hijo, y que al 
denunciarlas porque él era un hombre muy reconocido, a un hombre que nunca 
le iba a ganar, porque con el perdí casa perdí todo, me di cuenta que nada iba a 
salir a mi favor, porque es la verdad, entonces decidí que esto tenía que 
terminar; vi que un día mi hijo llego golpeado, dije esto no va a acabar yo vi yo 
me separe de él cuándo mi hijo tenía un año, entonces yo tome la decisión final 
cuando mi hijo tenía 8 años para cumplir porque el vino a cumplir acá a los 9 
años, yo tenía una relación estable con otra persona pero esa relación estable 
no iba a permitir de que mi hijo siempre iba a ver a su papa todos los fines de 
semana iba a estar con su papa y siempre iba a pasar una cosa que otra cosa, 
y no te digo que era violencia así física como así…  no era violencia entonces 
cuando yo decidí dije no, o yo lo mato a él, el me mata a mi va a matar a mi hijo 
acá va a pasar algo no, porque la violencia era así, así se aparecía. Entonces él 
tenía ya su familia, entonces cuando vi que ya su mujer se empezó a meter 
también en esto dije a no que aquí las cosas no están bien, entonces un día mi 
hijo vino llorando a decir que esta señora también le había pegado, entonces 
dije no agarre y un día vi un anuncio en el periódico se necesita persona para 
trabajar enfermera en terapia naturales en Chile y mande mi curriculum yo tenía 
un buen trabajo gracias a dios me permitió darle un buen pasar a mis hijos y 
renuncie a todo no, renuncie a lo que tenía a mi trabajo perdón, al status que 
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tenía, renuncie a la pareja que tenía y me vine. Y al comienzo me vine sola. 
(María, 2018) 
 
…a mí me pasó eso, con 4 hijos, separada, y embarazada, que pasa por tu 
cabeza, ahí que no tienes familia, que pasa por tu cabeza, un aborto, es lo que 
pasa por tu desesperación, no es porque quieras abortar por mala, tú piensas 
que vas hacer con tus tres niños chicos, tengo que trabajar, no me van a dar 
trabajo, te pasan mil cosas por la cabeza, entonces todo eso me pasó en esta 
sociedad chilena cuando yo llegué, entonces yo quería tener bebé, pero no 
podía porque no tenía documentación, tuve que amenazar .. Iba hacer una 
entrevista, imagina en esa época la polémica, era las cosas como más 
conservador, entonces una polémica, así yo decía, por miedo de la polémica, 
me consiguieron una asistente social, y yo pude tener el bebé gratuitamente en 
el hospital de Quilpué, me entiendes? Si yo no hubiera dicho, yo voy hablar, voy 
amenazar.. (Dores, 2018) 
…no es pecado  tener cara de indio, pero es pecado uno negar que se es indio 
y se es negro, aquí nunca ha habido negros, todos los chilenos a usted le dicen 
lo mismo… que el clima, que el clima, el clima de la Patagonia no daba para 
negros, pero el clima del norte si daba. Fíjese usted que yo estudio historia y 
entonces mi enfoque preferido, mi línea de trabajo en la historia era y es, 
aunque ahora no ejerzo es el mundo afrocolombiano me entiendes, la 
existencia de África en Colombia y hay infinidades de historia que necesitamos 
saber para saber de dónde somos y reconocernos como negros si es el caso, y 
en unos archivos que leí me encontré unos de Copiapó y justamente yo me fui a 
vivir a Copiapó y yo leí en esos archivos el número que había en la biblioteca, 
osea no en la biblioteca… en el museo de historia de Copiapó había un 
documento, un documento, un archivo donde se dice el número de seres 
humanos africanos esclavizados llegados a esa zona en 1600 eran como como 
118 y yo fui y hable con el loco, el loco me lo mostró y aquí la gente dice los 
ariqueños son afro ariqueños es claro que hay afro chilenos, ahora que Chile no 
lo reconozcan esas otra cosa, me entiende y que mucha gente diga yo vi a un 
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negro un día, la primera vez que yo vi a un negro fue como un fenómeno en 
calle, fue como en el año 93 me han dicho eso y yo la verdad veo a los negros 
como otros seres humanos, como los ingleses pero nosotros tenemos 12% de 
la población en Colombia es negra, y aquí en Chile porque me lo han dicho en 
mi cara, un taxista un día en Copiapó, un colectivero, tome un colectivo y él me 
dice mm…  le entregó el dinero y nota mi tono de voz y me dice usted no es de 
aquí, ay no la historia de siempre, de donde es, de Colombia, ah ya… y ¿Oiga 
usted porque no es negra?, y lo miro yo y le digo yo si soy negra que yo no me 
vea como negra eso es otra cosa, pero yo soy negra entonces yo le explique, 
señor solamente el 12% de la población colombiana es negra lastimosamente, 
pero hay 106 etnias de distintos pueblos indígenas con distintas lenguas y con 
distintas formas de vida y climas, entonces no hay nada más lindo en el mundo 
que la multiculturalidad tengo para decirle eso. (Muluk, 2018) 
Tenemos conciencia le he hablado a muchos extranjeros, me encanta Chile, 
pero yo tengo algo muy claro que no es mi país, y yo debo respetar a la gente 
Chilena, siempre sea que no me pase a llevar, pero yo tengo respetar a los 
dueños de casa, y tengo que trabajar con ellos.. no como el mundo dice, yo no 
me voy a ir de acá porque no me da la gana, tampoco es así, no vamos a 
enfrentar a la gente, porque cuando tuve la reunión, la mayoría se levantaron y 
se fueron, yo la entiendo, pero yo encuentro muy positivo de verdad, ehh que 
los jóvenes, los profesionales, quieren trabajar con nosotros, porque muchos 
llegaron de que yo quiero trabajar con ustedes, como lo hago, en que puedo 
ayudar,  y es muy positivo porque ustedes saben mucho, nosotros tenemos 
experiencia, pero ustedes tienen conocimiento, se junta la experiencia con el 
conocimiento y que va a salir, algo espectacular, si se puede! yo lo encuentro 
positivo. (Dores, 2018) 
Por último, vemos como las mujeres migrantes son violentadas desde el género y 
desde la raza, donde lxs chilenxs no reconocen con sus raíces, por el contrario, busca 
alcanzar el eurocentrismo y su cultura, reconociendo al migrante europeo o del norte 
global, como extranjero admirable, y al vecino del Abya Yala como lxs migrantes 
desvalorizadxs.  
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Desde el género, vemos como las mujeres migrantes son reprimidas con castigos 
sociales al no seguir patrones o roles establecidos. Podemos incluir a esto, que el trato 
heteropatriarcal y discriminatorio que sufren las mujeres migrantes, es tanto por parte 
de los hombres de la sociedad chilena, como de algunas mujeres pertenecientes a 
esta. A pesar de ello, las migrantes reconocen y favorecen el movimiento femenino 
chileno y como este ha logrado transformarse y tomar fuerza con el paso de los años. 
Si bien, como lo abordamos al inicio de esta investigación, la participación femenina en 
Chile ha existido desde siglos atrás, la fracción que este, y el resto de la participación 
política, sufrió en la dictadura militar en Chile es algo que aun remece a lxs sujetxs. A 
pesar de ello, se destaca como este logra dar luces y matices de participación dentro 
de una sociedad moralista y castigadora social, que aún vive bajo normas y legados de 
la dictadura militar. Ejemplo de esto lo es el Decreto de Ley 1.094 de Migraciones y 
Extranjería, el que, a pesar de las modificaciones, las sujetas relatan que no se acerca 
a la realidad y necesidades de las personas migrantes. Vemos como en las leyes se 
realizan modificaciones, pero cambios concretos y perdurables aún no.   
 
Hallazgos 
Otros tipos de análisis que nacen de nuestra investigación, en la que se les realizaron 
entrevistas a diferentes mujeres migrantes que cumplían con las condiciones de ser 
una muestra para esta investigación, nos encontramos con que se gestan nuevas, 
“Categorías Emergentes”, las cuales ayudan tener una mayor comprensión sobre la 
significación que las mujeres migrantes de la región de Valparaíso le entregan al hecho 
de participar políticamente, nos entrega diversos temas que son transversales, los 
cuales pueden ser vistos desde diferentes disciplinas, encontrando así que estas 
pueden ayudar a complementar nuestro análisis, enriquecerán de conocimiento 
específico de esta caracterización y aportaran con información analítica, como vendría 
a ser la psicología política, el derecho, la antropología y las ciencias políticas. 
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Es en este proceso en el que identificamos que existe una crítica al sistema judicial, 
completamente clara, en la cual cuestiona el rol que maneja el estado chileno y 
también cuestiona lo engorroso que es el sistema de visado en Chile, el cual, según las 
participantes, se maneja de una forma en la cual se vulneran los acuerdos 
internacionales que el estado chileno ha firmado  
Para entrar a Chile vas a tener que gestionar la visa desde tu país de origen, en 
algunos países esto va a significar colapso porque que, tenemos que entender 
que el comisionado en Chile es un weon en el exterior que es designado 
obviamente por el gobierno de turno y su secretaria y en una oficina muy bonito 
todo lo que tu querai pero eso es, es un diplomático cachay que no tiene idea 
de derechos humanos, que es mucho menos abogado y que simplemente 
habrá trabajado en algo y le va bien ahí y eso, es del partido lo que sea…… -
interrumpe Patricia-  es los votos políticos los que se pagan…-retoma 
conversación Francisca- y uno lo sabemos cachay y eso y ellos no van a tener 
la capacidad y eso es lo numero uno que es un problema para Chile, sin 
pensarlo que es un problema para los migrantes, no van a tener la capacidad 
de poder solventar esa situación, ahora hay otra cosa que es lo que empieza a 
pasar ahora, que la gente que no se regularizo de aquí hace unas semanas o 
meses va a tener que esperar el nuevo sistema de regularización y esto que 
significa que son meses donde tu estas en blanco o en negro, meses que 
puede ser entre 8 meses, lo que tienen esperado es que sea 8 meses o un año, 
eso se puede convertir en 3 años porque uno no sabe cómo ellos van a manejar 
ese colapso de sistema, porque no tienen gente contratada ni preparada para 
hacer eso cachay, te quedai en negro o blanco quien sabe cachay ahí 
esperando. Y otra cosa por ejemplo hay países donde la idiosincrasia no 
funciona como en Chile, por ejemplo en Venezuela, la cantidad de venezolanos 
que existe acá más allá de que podamos estar a favor o en contra del gobierno 
venezolano, una cuestión muy personal cachay , también estamos todos a favor 
aquí de que la movilidad humana es un derecho, estés o no a favor o en contra 
del tipo de gobierno que intentan proponer los chicos allá y ellos se quieren 
movilizar, pero en Venezuela no van a abrir el consulado jamás en la vida 
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porque no se pueden hacer tramites desde allá, porque el país pasa por un 
momento complicado cachay,  y ahora piensa que un país que no sea 
latinoamericano, que pasa si un sirio quiere venir a Chile, como chucha va a ir a 
la embajada de Chile en Siria… como cresta va a ir a la embajada de Chile en 
Siria cachay (Patricia & Francisca, 2018). 
Sumado a esto, vemos como el actuar a nivel Ejecutivo, a través de medidas 
experimentales, impone minutas como la última minuta de ley de migración, las cuales 
son completamente desbalanceadas y favoritistas de un tipo de migración, es aquí 
donde nace un discurso sobre la migración haitiana el cual preocupa a las sujetas. 
Mira la ley de migración .. ehh.. Se modificó algunas cosas, no completamente 
cierto. Pero si lo que se modificó yo no estaba de acuerdo por que favorecieron 
mucho a los Venezolanos, esta parte, y los otros haitianos y los otro grupos que 
están incluidos las otras nacionalidades, no tenían las mismas ventajas que 
tenían ellos, me entiendes? Era la manera que yo pensaba, hasta que conocí 
unos Venezolanos, y decían que no, que ellos tenían que irse, y se iban a 
Argentina, y no sé .. De repente uno habla cosas, y tampoco están en el lugar 
de ellos en cierto aspecto, pero lo que me afectó mucho, es que nuestros 
amigos Haitianos que no hablan el idioma, me entiende? Tenía que irse, y no 
pueden trabajar por un año, entonces de que viven, de que va a vivir por uno o 
dos años acá y la visa, eso a mí me molestaba, me daba impotencia.. El 
gobierno en vez de ayudar una causa, lo empeora, porque supuestamente 
queremos terminar con la delincuencia, y no le dan la oportunidad a las 
personas que quieren trabajar, que van hacer, sé que no van a robar, pero 
cosas buenas no sé, en vez de favorecer las cosas buenas, nooo.. Entonces 
eso la ley que salió no me parecía muy bien, solamente que no había equidad 
para todos, para todos los extranjeros, (Dores, 2018). 
Otro factor que entorpecería el proceso de regularización de los migrantes, se 
encuentra en el hecho de que para las sujetas entrevistadas, el proceso de visado, cual 
reconocen como el mayor negocio que posee el estado chileno, debido a que nos 
explican que las visas: 
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Salen como 200 mil pesos o 230 mil por ahí la visa por un año. Y el permiso de 
trabajo está valiendo la mitad de la visa. Hija: ciento y algo. Algo así por ahí y 
un mito de una vez para que la gente vaya entiendo, la gente dice le dan al 
migrante pero resulta que el migrante llega acá y lo primero es que tiene que 
hacer es pagar por un derecho universal que es el derecho al trabajo,  y 
entonces paga un permiso de trabajo y he visto permisos de trabajo que duran 
tres días. Porque, porque el funcionario sabe que la visa está ahí, porque tiene 
orden pero está ahí, el funcionario obedece. Estamos hablando del nivel de, 
entonces él sabe que hay visas que están ahí y que les dan permiso de trabajo 
3 a 4 días o una semana y de ahí toda esa plata al estado chileno y luego le 
dice venga en 5 días más, porque queda irregular y da miedo y que me va a 
pasar, entonces viene y dice ya, ya llego su visa, ¡hay qué bueno! Que alegría 
uno tener su visa, entre eso más plata para el estado, un circulo que genera 
muchas lucas, entonces esta como eso (Patricia & Francisca, 2018). 
Otra de las categorías emergentes tiene estrecha relación con el concepto de 
interseccionalidad, en donde aparece como sistema de opresión, la edad, esto debido 
a que encontramos que las sujetas más jóvenes, poseen mayor conceptualización de 
la teoría feminista reconociendo las nuevas olas, alejándose del binarismo clásico que 
nos impone la tercera ola feministas. Esto lo encontramos en el hecho de las 
respuestas que nos entregaron las participantes de la investigación, que rondaban 
entre los 25 y 40 años, en los cuales nos expresaban: 
Entonces la tercera Ola feminista no se trata de hacernos responsables por 
cosas, no se trata de que toda la gente sea feminista o sea tu puedes decir ay 
después reclaman porque yo no le di el asiento a una señora con burro en la 
micro cachay, porque no podemos entender que mujer y feminismo sea lo 
mismo para mi existen muchas mujeres machistas, de hecho el machismo se 
traspasa por medio de las propias mamás (Patricia & Francisca, 2018). 
Ahora estoy en esta realidad de feminista ya migrante, pero siempre hacíamos 
también participábamos en temas de aborto, porque pasaban cosas muy feas 
referente a eso, al aborto, por ejemplo al tema de las poblaciones y las 
comunidades en Vera que es la comunidad indígena de mi región, estaban 
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siendo mutiladas, el clítoris por ideas absurdas y se estaban muriendo 
sencillamente, entonces hay muchas cosas por hacer y yo creo que es 
necesario juntarse y hacer cosas (Muluk, 2018) 
Mientras que el discurso de las migrantes de una edad mayor se centraba en otros 
aspectos de la vida, más cercanos a la época del feminismo liberal, el cual va en 
concordancia con la época en las que ellas estud 
el concepto de feminismo como que no es muy entendido por muchas 
personas, yo creo que si nosotros como mujeres perdemos nuestros derechos, 
somos feministas pero hay un extremo del feminismo no, lo que dice que simple 
y sencillamente no podemos ignorar que existe un hombre, si nosotros 
queremos que nos respeten tenemos que respetar también sus derechos de 
ellos, la idea es buscar una igualdad un equilibrio no, pero tampoco la idea no 
es agarrar y acabar con un hombre con los derechos que él tiene, con la 
posición que él pueda tener no, si no que porque yo no puedo caminar al lado 
de un hombre, porque yo tengo que caminar delante de un hombre no, yo no 
quiero a mi lado a un hombre que vaya delante mío, ni yo quiero estar delante 
de él, yo quiero un hombre que este al lado mío y no solamente a nivel de 
pareja, sino también a nivel laboral. Yo creo que tanto un hombre como es 
inteligente también lo es una mujer, entonces cuando hablamos de feminismo y 
muchas veces lo he visto en agrupaciones, ellos están transgrediendo el 
concepto de feminismo y la idea es que no es que sea así la idea es que 
podamos ir juntos porque juntos podemos ganar muchas cosas, pero si 
seguimos peleando en el poder en que yo quiero ser más poderosa que tú, 
entonces nunca se va a poder conseguir un equilibrio a mi parecer personal 
(María, 2018). 
Uno de los hallazgos que se logró visualizar también, sobre el perfil de las mujeres 
migrantes que participan en organizaciones, en donde encontramos que, las mujeres 
migrantes que participan en movimientos sociales de la región, se encuentran en su 
mayoría altamente capacitadas, lo que lo hace una migración totalmente singular, 
también a través de eso, vemos como ocupan espacios de poder dentro de los 
movimientos sociales. 
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yo estudio historia y entonces mi enfoque preferido, mi línea de trabajo en la 
historia era y es, aunque ahora no ejerzo es el mundo afrocolombiano me 
entiendes, la existencia de África en Colombia y hay infinidades de historia que 
necesitamos saber para saber de dónde somos y reconocernos como negros si 
es el caso (Muluk, 2018) 
Uno de los factores que cruzo a nuestras sujetas y a su vez al que más e atribuimos 
relevancia de investigar, es la violencia de género, la cual fue vivida por todas, y a su 
vez fue  la razón de migración, ya sea, fuera de su país de origen o interna, en su país 
de estancia.  
Mis motivos que llegue a Chile fue por refugio, yo busque refugio en Chile 
porque yo sufrí lo que es todas las violencias que puede sufrir una mujer por 
parte de su esposo, todas, todas, todas ya, entonces cuando yo vi este tipo de 
violencia aun estando separada ya de él, empezó a pasarle a mis hijo, y que al 
denunciarlas porque él era un hombre muy reconocido, a un hombre que nunca 
le iba a ganar, porque con el perdí casa perdí todo, me di cuenta que nada iba a 
salir a mi favor, porque es la verdad, entonces decidí que esto tenía que 
terminar; vi que un día mi hijo llego golpeado, dije esto no va a acabar yo vi yo 
me separe de él cuándo mi hijo tenía un año, entonces yo tome la decisión final 
cuando mi hijo tenía 8 años para cumplir porque el vino a cumplir acá a los 9 
años…. no era violencia entonces cuando yo decidí dije no, o yo lo mato a él, el 
me mata a mi va a matar a mi hijo acá va a pasar algo no, porque la violencia 
era así, así se aparecía…. un día vi un anuncio en el periódico se necesita 
persona para trabajar enfermera en terapia naturales en Chile y mande mi 
curriculum yo tenía un buen trabajo gracias a dios me permitió darle un buen 
pasar a mis hijos y renuncie a todo no, renuncie a lo que tenía a mi trabajo 
perdón, al status que tenía, renuncie a la pareja que tenía y me vine. Y al 
comienzo me vine sola (María, 2018). 
Entonces yo me separo y yo empiezo, bueno fue como un divorcio así, yo 
llevaba como 6 años pololeando con el papa del Franco, desde que tenía como 
14 y entonces ya como que me voy y todo, entonces el de verdad habría la 
ventana y veía al weon  afuera así como mal,  iba la u y lo veía en la misma u y 
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lo veía me miraba fijo así como, ni siquiera es como que me digiera cosas si no 
que yo lo miraba y el loco me miraba, era como muy… y yo me asuste yo me 
asuste yo dije no, yo me mando a cambiar este weon me mata. Entonces no fue 
una cosa así como planificada, no es una cosa que yo también siento que fue 
diferente más duro que cuando nos vinimos de Colombia (Patricia & Francisca, 
2018). 
yo tengo una página, mi página es de Kromasol ya, entonces dice bienestar, 
salud, mujer, es una página de venta, yo la innové porque si pongo puras cosas 
para vender se encuentra aburrido, entonces yo puse bienestar y mujer, 
entonces hago videos con esas mujeres, me entiende?... Y me gustaría llegar a 
ellas, porque en esta época veo mujeres deprimidas, mujeres que tienen miedo 
de dejar el marido con miedo que le maten, yo también pasé por una 
experiencia así, yo no cuento mi experiencia en sí en el video, pero yo le digo 
como trabaja la mente humana, como podemos hacer, como funciona.. (Dores, 
2018) 
Esto demuestra los altos niveles de violencia que entrega el sistema capitalista, al 
responder a normativas hetero-patriarcales, las cuales han naturalizado formas de 
amor las cuales provienen desde el catolicismo, esto ocurre por el nivel de religiosidad 
que poseen las entrevistadas, las cuales actúan políticamente debido a que piensan en 
la existencia de una reciprocidad de las buenas acciones. Todo este entramado 
político-religioso, proviene de la violenta colonización española, realizado a nuestros 
pueblos originarios. Es aquí en donde identificamos que estas actitudes vendrían a 
responder a lógicas de dominación de género. 
por ejemplo en Colombia yo me atrevería a decir que son 3 o 4 veces más 
machistas que en Chile cachay y eso que Chile es un país altamente machista 
muy patriarcal, pero que es lo que pasa en Colombia que tú que la gente no lo 
nota tanto porque está dentro del bosque…en Colombia, tu pololo te alimenta, 
tu pololo te va a dejar almuerzo a la u, muy detallistas se podía decir de alguna 
manera pero eso detalle tiene control, ese detalle tiene que tu eres su 
propiedad porque eres su propiedad el te alimenta y te viste cachay para que tú 
seas bonita por ser la polola de él y para que otra gente vea que él tiene una 
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polola bonita cachay, no es porque le interese tu autoestima y como te sentí tú y 
que eso sea lo que realmente a ti te guste ser … Al final el machismo nos afecta 
a todos porque nadie puede ser feliz así (Patricia & Francisca, 2018). 
Porque esta realidad es igual que la de Colombia, es decir es igual pero distinta 
a la de Colombia pero tiene la misma esencia política entonces de lo que les 
hablaba yo el otro día a ustedes, no todos los migrantes se van, migran por la 
economía, mucha mayoría pero hay otras personas que migra por otras 
razones, entre ellos la economía claro porque si a usted lo amenazan de muerte 
en su país, a usted primero le están queriendo quitar la vida y segundo su 
economía, porque quien vive tranquilo sabiendo que alguien lo amenazó de 
muerte en una ciudad, en su trabajo, en su vida privada o en su vida social que 
usted no pueda dar ni la espalda porque en cualquier momento le cae, en este 
momento en mi país se está gestando un genocidio político y eso igual afecta, 
demasiado a mi particularmente me afecta mucho porque yo tengo conciencia 
política de lo que está pasando y he sido víctima de eso me entiende, entonces 
es difícil ver eso de lejos y no hacer nada y decir debería estar allá poniendo el 
pecho, y pensar que también tienes familia me entiendes (Muluk, 2018).  
 
Conclusiones 
 
Finalizando cabe destacar como a lo largo de este trabajo, se visualizó en sus 
diversas áreas: participación, género y migración, como la idea de raza y 
género, y la naturalización de estas, construyen patrones y roles en la sociedad, 
los que tienen sus bases en la colonialidad del poder y colonialidad del saber. Al 
entrelazarse estas concepciones con el sistema heteropatriarcal capitalista-
neoliberal, se conforma la actual sociedad, desigual y jerarquizada, donde el 
color blanco y sus derivados, o en su defecto el dinero, tienen más valor que la 
propia vida y desarrollo de esta. Incluyendo en la vida no sólo a las personas, 
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sino también a los animales, seres vivos, ríos, bosques, ecosistema, etc. 
Posicionando el pensamiento científico, eurocentrista, androcéntrico, 
hegemónico, por sobre los saberes y culturas del Abya Yala. Otorgándole y 
naturalizando la desvalorización hacia nuestras propias culturas y sus saberes, 
un rechazo hacia nuestros propias hermanas y hermanos.  
Viéndose esto reflejado en el fenómeno migración en Chile, donde el migrante 
proveniente del Abya Yala es rechazado y discriminado,  siendo el “extranjero” 
europeo bien recibido y admirado. Se reconoce la xenofobia en Chile, pero a 
pesar de esto, se considera un “buen país para vivir” por parte de las migrantes 
del Abya Yala, esto en su comparación con la gran variedad de realidades que 
se viven en los países vecinos. 
En cuanto a los aspectos que las migrantes más destacaban entre sus países 
de orígenes y chile, se encontraba los avances en este último en las temáticas 
de género y participación femenina. Como las mujeres perdían el miedo y 
comenzaban a movilizarse por sus derechos, obteniendo mayores resguardos 
legales que en otros países vecinos. Situación que las incentivaba a participar y 
organizarse para poder generar cambios. Se visualiza su interés por apropiarse 
del espacio público y aunque no todas se denominan o identifican con los 
feminismos, las cinco lo son. Es cierto que encontramos a unas más cercanas 
al feminismo liberal y otras al feminismo radical o decolonial, pero sin duda 
todas llevan dentro de sus motivaciones por la participación política, la idea de 
buscar una igualdad, equidad, o calidad de vida para las personas, y porque no 
decirlo, para las mujeres.  
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